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e n l a A d u a n a 
S e i m p o n e la motalidad administrativa. 
'En imestra edición de la mañana 
publicamos lo que está ocurriendo con 
el papel que se dice con destino a pe-
riódicos, cmaJido lo ciento es que todo 
ello resulta un fraude a le 'Aduana. 
Así lo decaamos por conocer del he-
dho aunque ignorando detalles. Pe-
ro recibimos una carta de cuja proce-
dencia no podemos dudar y en ella nos 
dicen cosas tque no nos explicamos 
que sucedan en estos tiempos de rigu-
rosa moral adiministrativa. 
En la Adimna hay días ique se pre-
sentan 'hojas al despacího acusando par-
pel para periódico, y sabido es que 
mucQios de estos no existen y otros'ha-
cen una tirada semanal para justificar 
•el consumo. 
Pero lo gracioso es que ciertos pe-
r e o r g a n i z a c i ó n 
l i b e r a l 
Una caaia dé Ramón Guerra al 
doctor Zayas 
Esta mañana nos decía en Palacio 
representante pinareño 6i coronel 
llamón Guerra, que había dirigido 
una carta al Jefe del Partido Libe-
ral doctor Zayas, preguntándole si 
como Jefe puede barrenar los Esta-
tutos del Partido. 
Ha proTOcado esta carta, la conr 
testación dada por él doctor Zayas a 
rarios liberales pinareños, de que pue-
den hacer las reorganizaciones de 
Comités sin libro^ de afiliados, 
cosa que en la provincia de la Haba-
na no se ha. permitido. 
L a d e p o r t a c i ó n 
de T h a w 
Ooatlcork, Canadá, 4. 
Thaw compareció hoy ante los oo-
misionados de Inmigración, quienes 
dwidieron si debe ser deportado o nó. 
El prófugo le explicó a la Junta la 
ruta que había seguido al escaparse 
del Asilo. 
riódicos que gozan de los beneíicios 
que a la prensa concede el arancel, 
refefben papel en cantidad ital que su 
tirada solo sería comparable con la 
diel "Herald de New York"' si es que 
todo ello lo consume. 
No paran aquí las cosas. Hay pre-
sentadas varias hojas al despacho co-
mo papel para periódico y el papel es 
de envolver y hasta para escribir y 
no precisamente para las málquinas 
de un periódico. 
tComo esto que decimos no es un 
descubrimiento que hacemos, porque 
es del dotnmio piüblico y no se habla 
de otra cosa que del fraude escanda-
loso que se hace, nos hacemos eco de 
ello llamando la atención del Admi-
nistrador de la Aduana y del señor 
Secretario de Hacienda, no sólo por 
el concepto abusivo y escandaloso que 
estos hechos representan sino que tám-
bién, por lo muclho que perjudica a 
la industria nacional. 
Hoy s e c a s a 
e l R e y M a n u e l 
Berlín, 4. 
El matrimonio del Rey Manuel de 
Portugal y la Princesa Augusta Victo-
ria de Hohenzollera, hija del Príncipe 
Guillermo de Hohemzoüem, está anun-
ciado para hoy, ceteferándóse la cere-
monia en Sigmaringen, residencia de 
la novia 
Ochenta príncipes y princesas han 
manifestado su intención de asistir a 
la ceremonia. E l Rey Jorge de In-
glaterra estará representado por el 
Príncipe de Gales. M Emperador ale-
mán, impedido de asistir por tener 
que ir a las manidbras del " K a i s e r " , 
enviará a uno de sus hijos, probable-
mente al Príncipe Oscar. El Rey de 
Italia estará represeiáfcado por el Du-
que de Génorva, y el Rey de España 
por el Infante Don Carlos y la Inífanta 
liuisa. 
CONSEJO EXTRAORDINARIO 
Grave conflicto. El calvario presidencial. La dolorosa experiencia 
de dos secretarios. Luis XIV en desuso. La calzada del Golto de 
Mélico. La dirección de Marina anexa a la Secretaría de 0. P. 
El Honorable Presidente de la Re-
pública, llamó, ayer, a consejo extraor-
dinario, y cuando estuvo rodeado de 
todos sus ministros les habló de aques-
ta manera: 
—Señores: os he 1 amad o para comu-
nicaros mi afligida situación, y para 
que me deis vuestro parecer en el gra-
ve trance, en que me encuentro. 
Los Secretarios se miraron emocio-
nados. El de Estado, dijo, en voz ba-
ja, a su colega el de Gobernación: 
—De allá no me ha venido ninguna 
nota. 
El de Gobernación contestó en el 
mismo tono: 
—Aquí no se mueve ni una paja. 
El Presidente condujo a sus conse-
jeros i hasta una mesa donde había ex-
tendido un plano de la Habana y sus 
sercanías, que estaba, como un alfilete-
ro, lateralmente cuajado de puutos ne-
gros. 
—i Son partidas?—preguntó bajito 
el de Sanidad. 
—No—respondió el de Justicia. Lo 
probable es que sean inspecciones... 
—Señores—dijo el Presidente. Co-
mo ustedes saben—yo vengo desde Ma-
rianao con bastante frecuencia. Cuan-
retiros 
militares 
Nombramiento del Jefe de Sanidad del E'iérci-
to.-Oíiciales de la Rural, Infantería y Arti-
llería que han sido retirados. 
Decretos Presidenciales 
El Presidente de la Repúiblica y a 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción ha firmado los siguientes decre-
tos : 
El Jefe de Sanidad de>i Ejército 
Ncíni'brando Teniente Coronel, Je-
fe de Sanidad del Ejército, al Oapi-
tán Médico, doclor «Martín Marrero y 
Rodríguez. 
Capitanes retirados 
Ordenando el retiro del Capitán de 
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la Guardia Rural José Delgado -y Arre 
dondo con una pensión anual de mil 
quinientos pesos. 
Ordenando el retiro del Capitá.n del 
propio Cuerpo Juan Corona y Arias, 
con una pensión anual de $1.500. 
Primeros Tenientes retirados 
Se ha ordenado el retiro del Primer 
Teniente de la Guardia Rural. Cres-
i cencío Cebrera Fernández, con una 
I pensión anual de $1.296.00. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, José Oa-
ba.leirn y Cicero, con una pensión 
anual dp $1,170. 
Ordenando el Retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural Alfredo 
Leiva y Díaz con una pensión anual 
de $1323.00. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Ignacio 
Tamayo y Milanés oon una pensión 
anual do $975.00. 
Ordenando p! retiro del Primpr Te-
niente de la Guardia Rural. Francis-
co Suárez Espinosa con una pensión 
anual de $1.404.00. 
Ordenando el retiro del Primer TP-
\ niente de la Guardia Rural Augusto 
Porro v Adán, con una pensión anual 
i de $1.170.00. 
(Pasa a !a tercera plana.) 
do me quedo en Durañona, el Secre- a donde me agrade Además, no pode-
tario de la Presidencia me lleva el des- -
pacbo de los asuntos urgentes. 
(La venerable y simpática fisonomía 
del señor Montero apareció iluminada 
por la aureola del martirio.) 
—El venir a la Habana—oontóffftó 
el Honorable Presidente—o ir hasta 
Marianao, es un problema. That is the 
question. 
(El Secretario de Instrucción Pú-
blica, que conoce los clásicos, murmu-
ró: To he or not ta he.) 
—He aquí—dijo el Presidente,, se-
ñalando al mapa—apuntadas con alfi-
leres negros las furnias y hondonadas 
que presentan las calles de la Habana, 
Esto es obra de los 700 inspectores de 
baches que encontramos en Obras Pú-
blicas y que al quedar cesantes me de-
dicaron este-recuerdo. 
—¡Parece m i vivijagüero!—exclamó 
el de Agricultura. 
Todos miraron curiosamente aquella 
mancha negra 
—Se trata de que ustedes rae ilus-
tren, acerca del camino que debe, to-
mar mi automóvil para venir a la Ha-
bana sanó y salvo. 
—Yo creo—dijo el señor García En-
señal—sin que pueda afirmarlo, por-
que nunea he estado por allí, que hay 
un puente magnífico, que costó no sé 
cuánto y que se hizo, segíín creo, para 
facilitar de una manera cómoda el via-
je, al vecino municipio de Marianao. 
(Al oír hablar del puente, el Se-
cretario de Justicia se tocó la pierna, 
que por poco se le parte, al caer en un 
bache el automóvil en que viajaba ca-
mino de Durañona.) 
—puedo asegurar que esa vía es 
intransitable—dijo el señor Laguar-
dia 
(El señor Villalón que. también co-
noce'el camino, se rascó la cabeza don-
de sufrió un serio golpe en ocasión de 
caer en otro bache, su automóvil, y ser 
lanzado hacia el techo por los muelles 
del carruaje.) 
Tomando por el Cerro se puede 
ir—dijo el señor Hevia. 
Su señoría dirá eso porque viaja 
en el eléctrico—contestó el de Hacien-
da al de Gobernación—pero si viniera 
en coche, pasaría las de Caín en la cal-
zada del Monte o Príncipe Alfonso o 
Máximo Gómez, como su señoría quie-
ra llamarla, aunque de las tres mane-
ras está intransitable. 
i No se puede ir por Reina?—pre-
guntó el de Agricultura. 
señor—dijo el Secretario de 
la Presidencia. 
—Xo hav 
mos cortar las relaciones comerciales 
con los pueblos vecinos, ni nos con-
viene aislamos del resto del país, cor-
tando las vías terrestres... 
(Al oír esta última frase, el Secre-
tario de Obras Públicas, que hasta en-
tonces apenas había hablado, excla-
mó: 
. —| Tengo el medio! Creo que el se-
ñor Presidente, y con él todos los que 
quieran imitarlo, podrán venir cómo-
damente a la Habana, sin sufrir el mal 
estado de los caminos, tomando el Ma-
riana- o el Eatuey . en la Playa de Ma-
rianao y desembarcando en el muelle 
de Caballería!... 
Segismundo KRARINSKL 
TERREMOTO EN SICILIA 
Messina, Sicilia, 4. 
Un terremoto que sedo duró cinco 
segundos sembró hcy entre ios babi-
tajitos de esta ciudad y sus contornos. 
L o s Cos 
de Tabaco 
En Pinar del Rro trátase de constituir una Aso-
ciación.-Asamblea preparatoria.-Bases 
que se discutirán. 
En los salones de la Colonia Es-
pañola de Pinar del Río, se efectua-
rá el próximo domingo, a las dos de 
la tarde, una importante reunión de 
vegueros y agricultores para tratar 
del proyecto de constituir la Asocia-
ción de Cosecheros de Ta.baco de 
Vuelta Abajo. 
He aquí las principales bases que 
serán sometidas a la consideración 
de la Asamblea: 
^Bajo la denominación arriba in-
dicada se constituye una Asocia-
ción de Coseciheros en esta ciudad de 
Pinar del Río, cuyo objeto funda-
mental, como lógicamente puede de-
ducirse, es proteger los intereses de 
los individuos que la integran, pro-
moviendo todo cuanto convenga al 
mayor desarrollo y mejoramiento del 
cultivo a que se dedican sus asocia-
dos, estudiando teórica y práctica-
mente los medios más conducentes a 
su progreso. 
Se c e l e b r ó 
Sigmarengen, 4. 
El Rey Manuel de Portugal con-
trajo ihoy nupcias con la Princesa 
Augusta Victoria, hija del Príncipe 
Guillermo de Hohenzollem. 
' El Cardenal Neíto, en un tiempo 
Arzobispo-Palnarce de Insboa, diri-
/gió la ceremonia religiosa. 
La civil fué presidida por el Con-
de Augusto Zu-Eulenburg. 
~ E L ' T I E M P O ^ 
Continúa sin novedad. Xo hay pe-
ligro para hoy. 
Aconsejamos a nuestros lectores 
que no hagan caso de alarmas y que 
se atengan únicamente a los partes 
que se publican del Observatorio de 
BeLén y el O'bservatorio Nacional, 
que están siempre atentos a lo que 
pudiera interesar al país sobre este 
punto. 
Solicitar por esos fines la protec-
ción y apoyo del Estado, la provincia; 
y el Municipio, y de cuantos elemen-
tos puedan hacerlo, emitiendo los in̂  
formes que pidan las autoridades y, 
corporaciones respecto a los asuntos 
que se relacionen con esta Asocia-
ción. 
Establecer en esta provincia y en 
los lugares que estime más conve-
niente la Asociación, fábricas para 
la elaboración del tabaco, Banco de 
Crédito Agrícola y Almacenes de-
Depósitos que faciliten la pignora-» 
ción de la rama entenciada y lista» 
para el mercado. De llevarse a efec-< 
to este procedimiento será por.acuer-
do de la Junta Directiva, que lo 
adoptará cuando los medios y re-
cursos de la Asociación lo pcrmitarL 
Establecer un sistema fiscal y do 
garantía, que acredite la procedencia' 
•de la rama de tabaco de esta provin-
cia, con expresión del lugar donde-se 
coseche. 
Dedicad especial atención al la 
irrigación, abonos, maquinaria agrí-
cola, vías de comunicación, tarifas 
ferrocarrileras de transporte y cuan-
tos otros factores puedan influir en 
el progreso de esta provincia. 
Establecer relaciones directas y 
constantes con los principales Cen-
tros mercantiles de la República yj 
del extranjero, y atender por cuantos 
medios sean necesarios al restableci-
miento del crédito de nuestro tabaco 
en el exterior, facilitar su colocación 
y venta, y hacer que su cultivo y las 
industrias con el relacionado, adquie-
ran el mayor grado de perfección y, 
rendimiento. 
Es absolutamente prohibido en lai 
Asociación, tratar de asuntos políti-< 
cos o religiosos, ni mezclar en las 
discusiones, bajo ninguna fórmula, 
asuntos personales ajenos a los fines 
de la sociedad. 
El domicilio oficial de la Asocia^ 
ción es la ciudad de Pinar del Río,, 
ocupando la casa que designe la Di-
rectiva . 
L a Geofagia 
¿mal 
Los deslindes efectuados en Hotguín. Iguales procedimientos que 
en Baracoa. Emporio de riqueza. 
mas que lomar por Salud 
y salir a Belascoaín—agregó el señor 
Núñez. 
—¡ ugted no ha visto cOmo está el 
camino I—exclamó el señor Secretario 
de Sanidad. ¡Si aquello se llama calle 
de la Salud, poV burla, por pura iro-
nía! El que pasa una vez deja las rué-1 ¿fa l 
das y loa huesos! Ni pensarlo, señor" S pMe P0r l0R, alreded0-1 Revendo yo los procedimientos 
Mazon-a 0' ^ ^ ' emP âdos I^r los geófagos de Bara-
coa para apropiarse las tierras que 
Holguín, Septiembre Io 
.La enérgica campaña librada por 
el Diasjo ue la Majuna contra los ro-
bos de tierras en Baracoa y otros lu-
,gares de esta provincia, me hacen 
volver o ocuparme de un asunto que 
parecía olvidado, pero que fui el pri-
mero en tratar en estas columnas y 
en las de "La Unión Española,"* el 
de los deslindes de las haciendas co-
muneras efectuados en Holguín, te-
ma que vuelive a ser de actualidad y 
del que vienen ocupándose los perió-
dicos locales. 
Pero yo quisiera que esta campaña 
contra los llamados "forros," fuese 
una campaña desinteresada; quisie-
ra que la opinión públioa no viese en 
el fondo de todo eso, otra cosa que el 
deseo de ser útiles a los campesinos 
despojados por gente sin escrúpulos, 
y digo esto porque generalmente 
unos persiguen una finalidad poli ti-
ca, otros la satisfacción de vengan-
zas personales, y no faltan quienes 
buscan el auge de sus bufetes, apro--
vedhándose de una campaña que por 
lo n(>ble debía ser mirada por la opi-
desconfianzas de ninguna 
clase. 
El Presidente inclinó la cabeza y 
meditó unos minutos. 
—El caso es—dijo al cabo—que es-
to no puodp continuar asi. úxves JO no 
soy Luis XIV oara cambiar la canital 
no son de su pertenencia, he recorda-
do que son iguales los aquí emplea-
dos con ese mismo fin: pero mientras 
en otros lugares se libran campañas 
en contra de los autores de los despo-
jos de tierras, sea cual sea su categ»-
^ a y su filiación política, aquí no se 
emplea ese procedimiento, sino <iue 
se ataca a personas que si algo han 
hecho en esos asuntos, bien poco ha 
sido, si se compara con otras perso-
nas a quienes la crítica respeta; y en 
estas campanas moralizadoras hay 
que echar a un lado resentimientos 
personales, conveniencias políticas y 
todo otro interés que no sea el gran-
de y levantado de defender al cam-
pesino de la voracidad de curiales 
sin conciencia, • de agentes de nego-
cios de la peor especie y de "gourru-
piés" de -los 'grandes buscadores de 
campesinos incautos, presos en las 
redes -que les tienden, y objeto de ex-
plotación inicua en todos los deslin-
des. 
, En otra ocasión me ocuparé de .ni-
dicar algunas de las formas principa-
les cómo se realizan los "forros;" 
estos procedimientos consisten en ha-
cer valer derechos y acciones imagi-
narios, de común acuerdo con los ca-
lificadores de los títulos de posesión 
de las haciendas, aumentándose con-
siderablemente el número de pesos en 
las mismas, y arrojándose, para dar 
cabida a los pes<5s ilegales, a ks ver-
daderos condueños. Otro sistema 
consiste en vender centavos de pose-
sión a varios sujetos, consiguiéndose 
así ganar el número de votos en las 
juntas, puesto que un centavo de po-
sesión constituye un voto, como los 
constituye otra cantidad cualquiera, 
De esta manera se obtiene mayoría, 
y los encargados del deslinde de la' 
finca hacen en ella lo que se les an-
toja. 
Pero hay más: todos los actos judi* 
cíales que se relacionan con los des-' 
lindes, se publican en los periódicos; 
pero pueden imaginarse los lectores 
lo que sucederá en un territorio co--
mo este, falto de vías de comunica-
pión: los campesinos ignoran la pu-j 
blicación de los acuerdos tomados1 
(Pasa a la página slet«) 
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Unos por otros... 
B a t u r r i l l o 
Se lamentan el público y la prensa 
ele las dificnltades invencibles que en-
cuentran en las oficinas del Ayunta-
miento cuantos gestionan en ellas al-
glin asunto. 
Y no culpan del mal exclusivamen-
te a los empleados, sino además a la 
falta de organización que originaron 
las reformas y medidas tomadas últi-
' mámente. 
Meterse hoy en el Ayuntamiento pa-
ra pagar una cuenta o conseguir una 
[resolución, equivale a perder días y 
días; los contribuyentes están de en-
horamala. 
Ha sido expuesta la queja al señor 
Preyre de Andrade, y sabemos que su 
celo procurará remediarla. 
Y el remedio más seguro sería 
el de imitar en la esfera administrati-
va.1—y ahora que hablamos del Munici-
pio, en el Municipio—lo que se hace 
en los procedimientos civiles y crimi-
nales. 
Para dictar una sentencia, una pro-
videncia, un auto, no se le deja a un 
juez en libertad: la ley le señala un 
plazo y la persona interesada ya sabe 
que pasado ese plazo debe notificár-
sele la resolución judiciaL 
Si para resolver en el Ayuntamiento 
las cuestiones que afectan a los inte-
reses del público se señalara un pla-
zo determinado, variable según los ca-
sos, se habría cortado de un golpe es-
ta razón de disgusto y malestar que 
origina tantas quejas. 
Que sepan los que tienen asuntos que 
gestionar en las oficinas municipales 
los días fijos, inaplazables, en que han 
de ir a buscar la solución, y se acaba-
rá el eterno desfile de rortohadumbres 
por aquellas oficinas. 
Un poco de organización y rigidez en 
la marcha de los negocios del Ayun-
tamiento equivaldría a muchas horas 
aprovechadas para los contribuyentes. 
Fijar plazos para todo, pudiera ser 
organizarlo todo. 
Y ahora que se proyecta establecer 
las alcaldías de barrio, podrían ciertos 
asuntos de mero trámite despacharse 
en dichas alcaldías. No sería necesario 
para eso aumentar el número de em-
pleados municipales. En el Ayunta-
miento hay plétora de ellos; tanto, que 
aún sin que abunde el público, el Ayun-
tamiento resulta siempre lleno. 
Pues bien, con dotar de uno o dos 
funcionarios de los que sobran y estor-
ban en el Ayuntamiento a las alcaldías 
de barrio, podría facilitarse mucho la 
tarea. 
La cuestión es de método y de orden. 
Se resuelve con un poco de buena vo-
luntad, y eso le sobra al señor Prey-
re de Andrade. 
= PARA O C U L T A R MAGISTRALMENTE = 
L A S C A N A S 
T O N I C O H A B A N E R O D E L D R . J . GARDAMO 
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S E R E C I B E 
F R E S C A 
T O D A S 
L A S S E M A N A S 
Para mi preocopaáo amigo Arria-
ga Treto vaya este parradüto ñnal de 
una correspondencia de Escobar, in-
serta en "La Lucha" del 3L ''La 
Lucha" es de San Miguel; y Esco-
bar es un cubano hijo de españoles y 
siempre admirador de España, 
Habla del incidente de Mr. Sulzer, 
Gobernador de Nueva York, y dice: 
^©ro absolución o condena, será 
justicia; y saldrá de un tribunal res-
petable e independiente, ante el cual 
tendrá el acusado todas las garan-
tías necesarias para su defensa. 
^Aiqní no se condena a nadie sin 
pruebas; y, cuando las hay, nadie, 
por alto que sea, puede eludir la &c-
ción de las leyes. Si algunas picáis 
días de los "politicians" quedan im-
punes, es porque se trata de cosas 
tan bien cortadas y tan bien cosi-
das, que no puede ponerles falta ni 
al más astuto de los "jueces pesqui-
seros," como se decía en España en 
el tiempo viejo." 
Porque no quiero agregar leña al 
fuego, haciendo mayor la contrarie-
dad de un cubano preso, el Goberné 
dor Ashert, no comptaro esa afirma-
ción de Escobar con el proceso ac-
tual, en que, después de las declara-
ciones del muerto y su hijo inocen-
te, llervamos semanas averiguando si 
fué una pistola o un revólver el 
instrumento de ptrueba. Me limito a 
recomendar a mi amigo, que demues-
tre a 'Etmohax que no dice bien cuan-
do asegura que allí no se condena 
siii pruebas, que allí desembarca 
Castro por orden de un juez cuando 
el Presidente de la naición no quie-
re que desembarque, pero que allí se 
•condena cuando hay motivo, por al-
to que esté ei individuo pecador. 
Víengan casos parecidos en nues-
tros pueblos; venga algo como lo de 
Thaw, millonario, castigado, evadi-
do, vuelto a apresar... 
Desengañémonos: tenemos mucho 
•que aprender los europeos y sus hi-
jos, de los pueblos de Norte Améri-
e»: Canaidá y Estados Unidos, 
Y comprendamos otra cosa: en 
Chiba y en la América latina debe-
mos conservar haiblâ  costumbres, 
historia, personalidad, y mantener 
constante intercambio espiritual con 
la nación-madre ; pero del dinero, del 
comercio y de la edueaición cívica de 
los americanos tenemos gran necesi-
dad, para vivir en paz y progreso, 
decorosa y libremente. 
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"Yucayo," el culto diario de Byr-
ne, reclama la publicación de los 
nombres de los nuevos inspectores de 
Lotería, pues dice que el rumor pú-
blico da por seguro que no se publi-
can para que no s© vea que esos nom-
bramientos han recaído en personas 
de filiación liberal. 
Inspectores de Lotería son plazas 
inútiles; es un gasto injustificado; 
es el mismo que hacía el gobierno 
liberal premiando a sus agentes y 
guapetones; es algo que no encaja 
en la H. P. T. Pero, en fin, si los 
nombramientos en Matanzas han re-
caído en liberales, ya debe suponer 
el motivo "Yucayo": los Secretarios 
están *1 haciendo administración.'' 
Y como ese procedimiento dió buen 
resultado a José Miguel, cuerdo es 
continuarlo. 
Después de estas cosas, que son de 
todos los días, siga usted teniendo fe. 
No en un "Baturrillo," ni en tres, 
podría •condensarse un juicio comple-
to de la obra que ha tenido la bon-
dod de hacerme conocer Jorge Mor-
lón, propietario de la Librería Nue-
va, de Dragones. En estos dos to-
mos impresos en Barcelona y tradu-
cidos por P. Victoriano laquierdo, 
hay tanto de doctrina cristiana, tan-
to argumentar serio y enseñanzas 
{an morales, que muchas cuartillas 
serían necesarias para que el lector 
se diera cabal cuenta de su impoov 
taneia. 
"La Filosofía cristiana de la vi-
da," es el título; el autor es el sabio 
jesuíta aiLemán Til mana Pesdh, ya 
difunto. Objetivo de la obra: demos-
trar que la religión que él pro<fesaba, 
es fuente inexhausta de verdades y 
el naejor camino para vivir en paz 
con nosotros mismos en la tienda y 
alcanzar para el espíritu la paz eter-
na de otra vida presentida por la 
humamiidiad de todos los tiempos. 
Poico llevo leído, porque es el pri-
mer tomo, Pero, sobre que no quie-
ro demorar mi opinión a quien con 
el obsequio me favorece, lo leído es 
bastante paira creer que toda la obra 
es digna de estudio y meditación pa-
ra cuantos no hayan perdido la de-
voción a las máximas de Jesús. 
La exposición es clara y precisa; 
preceptos y consejos aparecen dados 
con ingenuidad y devoción entusias-
tas, y muy hondos problemas de or-
den sociológico y de verdadera psi-
cología se presentan y desenvuelven, 
dentro de las profundas conviecio-
nes del autor, de manera firme y con 
frase atrayente. 
Corta es la vida humana; inesta-
ble nuestra situación sobre la super-
fice del planeta; quién sabe a dó vâ  
mos ni cuál será nuestra misión es-
piritual en la sucesión de los tiem-
pos. Y bien vale la pena de preocu-
pamos un poco más de lo que es se-
rio y acaso trascendentalísimo, en-
cauzando nuestras energías hacia ed 
propio bien del alma aquí, y la pre-
paración por si estuviesen honda-
mente equivocados los materialistas. 
La irucreduüdaid que no razona 
porque no estudia; el indiferentismo 
que nada resuelve porque nada in-
quiere; la negación de los ideales 
porque no se hace por comprender-
los; optimismo ciego y pesimismo ce-
rrado, que son dos fanatismos idén-
ticos, jamás harán la felicidad de 
ios hombres. 
Hay que creer en algo, que consue-
le, mantenga la esperanza y aliente 
las buenas obras. Y para creer en 
aligo, hay que estudiarlo todo, com-
parar, meditar, formar juicio; al re-
vés de lo que los necios hacen: dar 
por verdad averiguiada a la ajena 
afirmaición, y automáticamente apa-
recer creyentes sin serlo, o incrédu-
los sin el menor conocimiento de lo 
que niegan. 
Obra de consulta y obra de discer-
nimiento, esta del P, Pescih paga 
bien a quien sin prejuicios, con áni-
mo de saber y orientarse, la lea, 
Bs recomendable, naturalmente, 
dentro de la doctrina religiosa que 
propaga y defieínde. 
i 
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P O R L A S O F I C I N A S 
LOS VETERANOS 
El Consejo Nacional cíe Veteranos 
de la Independeneia. presidido por el 
señera! Alfonso. Vicepresidente del 
njismo: llegó a Palacio a las once de la 
mañana. 
Inmediatamente fué recibido por el 
general Menooal en el Salón Azul. 
Los veteranos felicitaron al Jefe del 
Estado por su decreto derogando la 
concesión del Dragado a la Compañía 
de loŝ  Puertos de Cuba, en cumpli-
miento de un acuerdo tomado por di-
cha institución. 
LA QUINTA DE LOS MOLINOS 
El doctor Manuel Delfín. Presi len-
te de la Junta de Educación, estuvo 
Iiot en Palacio a pedir audiencia, para 
visitarlo en nombre de la Junta que 
preside 
El objeto de la entrevista es para 
pedirle que la Quinta, de los Molinos 
que pertenece a la Junta y que. le. fué 
quitada para la Exposición Nacional, 
le sea devuelta. 
EL MINISTRO CHINO 
El nuevo Ministro chino, -Mr. Lvun, 
visitó a las once y inedia de la maña-
na, al Presidente de la Repiiblica. ha-
ciéndole entrega de una carta autógra-
fa de] Presidente de la Celeste Repú-
blica, general Yuan Shi Kaj, en que 
da cuenta de haber recibido la en que 
se le participa-ba la toma de posesión 
del general Menocal. 
Secretoria de Justicia 
SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar el re-
curso de queja .interpuesto por el se-
ñor Hipólito Grandío contra el 
acuerdo de la Secretaría de Hacien-
da que declaró no haber lugar a tra-
mitar un recurso de alzada. 
Secretaría óe 
acueducto de dicha ciudad señor San-
tiago Rey; visitó esta mañana al coro-
nel Villalón para tratar sobre la plan-
tilla del personal de dicho acueducto. 
COMISION 
La comisión que debía -haber salido 
hace unos días para Santiago de Cu-
ba y dictaminar sobre la escasez del 
agua en dicha provincia, lo hará hoy 
por la noche. 
Dicha cortiigrión la forman, oomo ya 
se ha dicho, los señores Ricardo War 
rren. Esteban Duque Estrada y Mo-
desto E. de la Vega. 
Secretaria de Sanidad 
TOMA DE POSESION 
Los nuevos miembros designados 
por el decreto presidencial de fecha 
de aver, para constituir la Comisión 
de Higiene Especial, se reunieron en 
la mañana de hoy en la Secretaría de 
Sanidad, para la oportuna toma de 
posesión. 
ROMORiES 
(Suena con insistencia el nombre del 
señor Rivero -para ocupar, en concep-
to de interino, el puesto de Jefe de 
la Comisión de Higiene Especial, en 
sustitución del señor Iduate, al cual 
formando excediente guberna-
mental el señor Adán Galarreta. Jefe 
del Departamento de Sanidad y Be-
neficencia. 
EL iCAcNDEDATO PROBABLE 
Hay quien da como cosa se-gura que 
el doctor Juan Núñez Pérez será el 
candidato designado para, ocupar en 
propiedad el pueste de la Comisi'm 
de Higiene Especial, así como para el 
cargo de Director de la quinta de Hi-
giene al doctor rimelles. 
SUSPENSION 
Ha sido pospuesta para el día de 
mañana la sesión que en la tarde de 
hoy debía celebrar la Junta Nacio-
nal de 'Sanidad y Beneficencia. 
EXPEDIENTE 
Por esta oficina se ha enviado a la 
Secretaría de la Presidencia el expe-
diente relacionado con 'las obras del 
alcantarillado y pavimentación de es-
ta ciudad. 
ACUERDO 
Al Ingeniero Jefe de la Ciudad se le 
envía un acuerdo del 14 Consejo de 
Agosto último, por el que. se dispone la 
suspensión de todas las obras públicas 
cuyos créditos seen ilegales. 
PERMISO 
Al señor J. C. Cartaya, para insta-
lar una grúa en los muelles de Talla-
piedra. 
INFORME' 
Ha pasado a informe del Ingeniero 
Jefe una solicitud del señor Abelardo» 
Valdós. para construir un muelle y te-
rraplén a la derecha del río Almenda-
res. 
COMISION 
Una, comisión de Cien fuegos entre 
la que se lialiaba el Administrador del 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendarles 
las Obleas del doctor Vernezobre qn? 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy. de hermosear los senos. Se ven-
den en sn depósito el crisol, nept.uno 
esquina a manri-que y en todas las far-
macias. 
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Hay quien supone que el máxiimim 
de la valentía consiste en volar en un 
aeroplano sin considerar .que más pe-
ligro corre el hombre que ingiere un 
agua impura, puesto que entre morir 
por un achuchón y fallecer de tifoidea, 
después de un mes de sufrimientos, es 
preferible lo primero. 
Para evitar ese verdadero peligro 
pida usted el agua de San Miguel de 
absoluta pureza bacteriológica y ríase 
•usted de la aviación y de sus desastres. 
Diariamente hay alarmas en esta ca-
pital... No sabemos a qué obedece-
rán, pero, por si acaso, recomendamos 
la mayor de las precauciones: la de 
tomar licor de berro, bebida excelente 
para catarros, bronquios y pulmones. 
Venta: bodegas y cafés. 
Circular 
Por la Secretaría de Hacienda se 
. lia pasado una circular a los.Alcaldes 
j.;Municipales de la República .llamándo-
les la atención hacia la necesidad de 
que los preceptos de la ley de 8 de Ju-1 
lio úlltimo relativa al "Contingente 
Sanitario" del Reglamento dictado 
para la ejecución de la misma sean 
rigurosamenie eumplidos. 
cusnoo ei no cuena, agua neva, orce m 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
J oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
Los Veteranos 
en P a l a c i o 
Aypr visitaron los veteranos al ge-
neral Menocal. 
El Presidente del Consejo Nacio-
nal pronunció el diguiente discurso: 
Honorablp señor Presidente de la 
República : 
El Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia que presido en este 
acto, a causa de formar parte de su 
prestigioso gabinete el Presidente y 
primer Vice del mismo, tomó en sesión 
extraordinaria celebrada el día 20 del 
pasado mes. p! acuerdo unánime de 
concurrir en, pleno ante usted repre-
sentando a los Veteranos de la Repú-
blica, con objeto de expresarle la sa-
tisfacción que nos produjo su impor-
tante Decreto Presidencial suprimien-
do el oneroso privilegio a la Compañía 
del Dragado de los Puertos de Cuba ; 
cosa que dañaba grandemente los in-
tereses económicos del país. 
Felicitar a usted por esa resolución 
£lie imprime un sello de gran prestigio 
y energía a sus actos como gobernante, 
es no solo una prueba de gratitud, si-
no el cumplimiento de un deber, cual 
cf. el de demostrar que en todo tiempo 
los Veteranos cl̂  Cuba estarán unidos 
n su Gobierno para apoyarlo en cual-
quier acto que signifique un bien.pa-
ra la Patria y un mayor afianzamien-
to de las Instituciones Republicanas. 
Al cumplir, pues, aquel acuerdo, nos 
felicitamos también, con la seguridad 
que abrigamos, de que el pueblo de 
Cuba no tendrá nunca motivos justi-
ficados para arrepentirse de la exalta-
ción que hizo a la Presidencia de un 
patriota que ha sido capaz de dar tan 
grandes pruebas de energía y honra-
dez. 
Al terminar estas declaraciones del 
Consejo, cumpliendo indicaciones del 
mismo, me es grato hacer extensiva es-
ta felicitación a su consejo de Secreta-
rios que tan digna y patrióticamente 
ha sabido asesorarlo en este delicado 
asunto. 
El Jefe del Estado contestó a los 
veteranos con estas palabras: 
Señores del Consejo Nacional de Ve-
teranos de la Indenpendencia. 
Siempre es grato a un gobernanta 
recibir el aplauso de sus conciudada-
nos por los actos que realice en el cum-
plimiento de su deberes oficiales, por 
cuanto ello significa que la opinión pú-
blica, con su fuerza incontrastable, res-
palda y ratifica la medida adoptada; 
pero es doblemente satisfactorio para 
mi Gobierno y para mí, recibir esta 
felicitación de mis compañeros de ar-
mas, los veteranos de la Independencia, 
cuyo amor a la patria y a íniestras ins-
tituciones está probado. 
La resolución dictada contra la 
"Compañía de los Puertos de Cuba" 
y que motiva la congratulación del 
Consejo Nacional de Veteranos fué 
acordada por mi Gobierno serenamen-
te, después de un examen detenido de 
los -antecedentes y circunstancias del 
caso, y teniendo en cuenta no tan sólo 
los intereses económicos del Estado, le-
sionados con la concesión de que inde-
bidamente disfrutaba aquella Compa-
ñía, sino los grandes intereses morales 
de nuestra sociedad, a los que infli-
gía grave daño. Hubiera sido faltar a 
los sagrados compromisos contraídos 
con nuestro país y a las solemnes pro-
mesas (pie le hicimos al pedirle los su-
fragios que nos exaltaron a la 'Presi-
dencia de la Repúblico, consentir qué 
continuara ese oneroso negocio tan 
perjudicial a la Nación. 
Reciban ustedes, a iíbmbre de mi 
Gobierno y en el mío propio, y há-
ganla extensiva a los Veteranos todos, 
la expresión de nuestro profundo agra-
decimiento por esta demostración de 
solidaridad y simpatía que acaban de 
dispensarnos. 
LOS R E T O S 
Que se Crse Herido de 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a peco, acaba coa 
la naturaleza más fuerte! 
tuando no tencas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa: 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el inundo, cuando 
estes siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTiNERVIOSO 
Del Dr. Vernezobre. 
Que Re vende en su depósito 
E l Crisol, Neptuno 91 
Y en Todas la» F 
como 
(Viene de la primera página.) 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural Juan Ro-
dríguez y Martínez, eon una pensión 
anual de 6̂48.00. 
Ordenando el retiro dd Primer Te-
niente de la Guardia Rural Agustín 
Rodríguez y Veiazeo, con una pensión 
anual de $1.080.00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Bernardo 
González Jústiz, con una pensión 
anual de $l,29"6-00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Luis Al-
varez Ferrer, con una pensión anual 
de $1,170-00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Gerónimo 
Castillo Rodríguez, con una pensión 
anual de $1170-00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Isidoro 
Clararaunt y Bolívar, con una pensión 
anuel de $900-00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural. Herminio 
Mesa y Leal, con una pensión anual 
de $1,512-00. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Atilio 
León e Hidalgo con una pensión anual 
de $1.687-60. 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural Joaquín 
Salmón y Aviaguez, con una pensión 
anual de $1170-00. 
SEGUNDOS TENIENTES RETIRA-
DOS. 
Se ha ordenado el retiro del Se-
gunda Teniente de la Guardia Rural, 
Emilio Mujica s. o. a. con una pensión 
anual de $720-00. 
Se ha ordenado el retiro 'del Se-
gundo Teniente de la Guardia Rural, 
Carlos Cruz Reyes, con una pensión 
anuel de $1,054-00. 
Se ha ordenado el retiro del Se-
gundo Teniente de la Guardia Rural, 
Adolfo Rodríguez Castro con una pen-
sión anual de $720-00. 
Se ha ordenado el retiro del Se-
gundo Teniente de la Guardia Rural, 
Adolfo Rodríguez Quevedo con una 
pensión anual de $475-00. 
EL EJERCITO PERMANENTE 
Primeros tenientes cuyo retiro se ha 
decretado. 
El 7'etiro del Primer Teniente de In-
fantería del Ejército Mamerto Meii-
dinges s. o. a. con una pensión anual 
de $825-00. 
El retiro del Primer Teniente de In-
fantería del Ejército, Carlos Roloff y 
Guardiola con una pensión anual de 
$000-00. 
ARTILLERÍA T>E COSTAS 
Se ha ordenado el retiro del Primer 
Teniente de Artillería de Costas Ca-
yetano Quintero y Dango con una pen-
sión nual de -̂ 750-00. 
ARMA DE INFANTERIA 
Ordenado el retiro del Primer Te-
niente de Infantería Agripino Tórnen-
te Pérez, con una pensión anual de 
$825-00. 
Ordenado el retiro del Segundo Te-
niente de Infantería Elíseo Manfugá 
s. o. a. con una pensión anual de 
$720-00. 
Ordenado el retiro del Segundo Te-
niente de Infantería Hermenegildo 
Crávez y Ruiz con una pensión anual 
de $600-00. 
VETERINARIO RETIRADO 
Ordenado el retiro del Segundo Te-
niente de Artillería de Campaña Fran-
cisco Gil y Frsellés, con unrf pensión 
anual dp $600-00. 
MAS RETIROS 
Dentro de hreves días se darán a 
conocer los retiros que faltan y que 
se encuentran a la firma del Presi-
dente. 
¿ L K O á L L O 
S M A p -
O B I S P O N i 9 f O S 
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¿Ya no recuerdas. Aida adorada. 
De aquella tarde, tarde fahestá 
Que aunque escogimos para una fiesta 
Sentí morirme de una atracada 
Por que comimos mucho pastel? 
Sí que me acuerdo mi Rístttútó 
Y que sanaste en un .nin1̂  i 
Gracias al agua de San Miguel. 
armacia». 
N o h a y t a l c o s a 
Hace días que muchas personas ti-
moratas se han creído que íbamos a 
tener Ciclón, a pesar de asegurarse 
por personas peritas que no Ihay se-
ñales de mal tiempo, aun ihay quien 
tiene miedo: desechen tal temor; el 
barómetro sigue sin novedad. 
ÍB1 único Ciclón al que ciertas gentes 
tienen miedo, es a los malos relojes 
que usan, pero eso tiene fácil reme-
dio: no comprar más -que los que lle-
ven las marcas A. R. C.. o caballo de 
batalla, reloj suizo, crea/do hace 144 
años, dp euiyas marcas es único 're-
ceptor el almacén de jorras finas, bri-
llantes y relojería suiza de Marcelino 
Martínez. 'Muralla 27, altos. 
"LA NAVARRE" 
El vapor francés "La Navarro" en-
tró en puerto gstá mañana, proceden-
te de Saint Nazaire, Santander y Co-
ruña. 
Trajo para la Habana carga general 
y 346 pasajeros, de los cuales 62 eran 
de cámara y el resto inmigrantes. 
El retraso con que ha llegado "La 
Navarre'' se debe, a que el barco traía 
un juego de calderas sin funcionar de-
bido a la falta de fogoneros, pues el 
tiempo que tuvieron durante toda la 
travesía fué insuperable. 
Entre el pasaje de la Habana se 
contaban los señores: Fidelio García, 
Rafael Vega y señora, Garcilaso Rey. 
Nicanor Varas. Diego Martínez y se-
ñora, el comerciante de esta plaza, don 
Rafael MCTcadal y su esposa y su hijo 
Rafael. 
DE TRANSITO 
Entre el pasaje de tránsito ipara 
Méjico, que lo componen 119 indivi-
duos, se cuentan el rico hacendado me-
jicano don Ramón Rangel del Campi-
llo, •que regresa a su país acompañado 
de su esposa la señora María Arrioja 
de Rangeí y sus hijos María. Manuel y 
Ramón y la señorita Augenia Arrioja. 
También van para Méjico los seño-
res José M. Miranda. Salvador Gar-
cía Torres. José Pagaza, José Villa-Co-
bo y señora, Luis Arechavala y Miguel 
L. Cornejo, su esposa y sus hijos Ln-
rique y Miguel. 
EL "AMANDA" 
El vapor noruego "Amanda" entró 
en puerto hoy. piocedente de Bal timo-
re y conduciendo carga general. 
EL "MADRILEÑO" 
B] vapor español "Madrileño" fon-
deó en bahía esta, niañana. procedente 
de Liverpool y escalas, con cargamen-
to de mercancías en general. 
Bl MadriIr-ño" ha ónvertido 25 
días en la travesía completa, y 15 des-
de Vigo—que fué la última escala— 
hasta la Habana. 
El día 29 sintió los efectos del mis-
mo ciclón que azotó a las vapores " Rei-
na María Cristina," "Ernesto" y 
"Cayo Domingo.'' 
El "Madrileño" trajo 19 pasajeros 
para la Habana, y 5 de tránsito para 
otros puertos de la Isla. * 
R BEM BA R (' A DOS 
En "La Navarre" serán reembar-
cados hoy para Veracruz los tracoma-
tosos M. George. José Galdá y Ra 11 al 
Raiga, que llegaron a. la Habana el 15 
de Julio en el propio vapor. 
EL "MIAMI" 
El vapor americano "Miami" salió 
esta mañana para Key West, llevando 
correspondencia y pasajeros. 
Entre estos figuraban el doctor Ma-
rio G. Lebredo y su esposa. 
El doctor Lebredo concurrirá, en re-
presentación de Cuba, al Congreso de 
Salubridad que se celebrará en Colo-
rado Springs. Estados Fnidos. de los 
días 9 al 13 del corriente mes. 
También embarcaron en el "'Miami" 
el contratista americano Mr. H. Tnun-
bo y Mr. W. E. Hutchurs. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
OE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telóg. Teoííomlro 
C o n v i e n e f i j a r s e 
Cuando el público necesite objetos 
de regalo, en artículos placeados, ten-
ga presente que bary varias clases. Los 
<jue vende la juguetería de la modâ  
El Bosque de Bolonia son de primera 
con cuadrujpie baño die plaJta d© ley, 
nue duran infinidad de años, pudien-
cío grabarse, y litaipiarse, sin que pier-
dan su (baño de plata,. 
. Hay infinidad de estos artículo* 
propios para regalos. Adornos de tô  
cador, cepillos de cabeza, peines, capi-
llas para polvos, espejos, moteras, 
violeteras, centros de mesa, tárjete^ 
ros, guarda joyas, cajitas para gan-
chos, tinteros, secantes, palmatorias, 
ceniceros, jarros para agua e infini-
dad de novedades. 
En juguetes, hay grandes noveda-
des que llegaron en estos-días. 
Codieeitos, cigüeñas, automóviles, 
biciclos, columpios de madera fuerte* 
de dos y cuatro asientos, 
El Bosque de Bolonia es la juguete-
ría que mejores novedadies presenta. 
E , 
MI HIJA 
f i l a r í a O e r ^ s a 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto sit entierro pa-
r a m a ñ a n a , viernes, a ¡as nue-
ve de la misma, el que suscribe 
ruega a sus amistades que se 
sirvan concurrir a la casa de la 
calle de la Infanta, -9, altos, pa-
r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Ce-
menterio de Colón: favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, Septiembre 4 de 1913. 
Francisco Grueiro y Rivera 
11051 1-4 
Fálirica de Coronas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
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EN EL TRANVIA 
—Deseaigáñate, amigo, no ¡hEny ve-
Itídilo mejor que el tranvía elécítrico. 
Un él llefva uno descansados el cuerpo 
y el espíritu; en el tran/via se goza de 
la tarisa que su marcíia provoca, se 
disfruta de la variedad de escenas que 
se suceden en la calle, y, en un "caso 
de choque, el que sale siempre reven 
tado es el vdhículo contrario lo' 
cnal también es muy divertido. 
—ÍNo te diría que no, si uno fuese 
86lo, pero hay que viagar a lo mejor 
en compañía de veinte o treinta ty a 
vetees hasta de cincuenta personas en-
tre las cuales nunca fallta algTina que 
«nseñe las (pezuñas. 
—Eso es muy Qiumia¡no. 
1 —'Todavía â yer, en un viaje que di 
desde el Cerro hasta el muelle de I/uz, 
pude tomar algunas notas muy diver-
tidas. 
; —Pues ¿qué pasó? 
i •—Oasá toda la escala de neoedadies 
¡pintorescas que algunos ciudadanos se 
tienen reservadas para lucirlas en los 
•fcEanváas. Por de pronto se sentó de-
lante de mí una pareja de enamora-
idos divinamente ridículos, 
i —Todos los enamorados lo son. 
í -—Pero 'estos del tranvía, soíbre tto-
do. E l galán edbó el (brazo por enci-
soa del asiento, puso la mano en el 
Ibotmbro de la dama y se arrimó cuan-
to pudo. Ella, nada esquiva, se deja-
ibe querer y en más de una ocasión es-
tuvieron a punto de poner en contac-
to sus ¡hociqnrtos bermejos. 
•—Serían, ella alguna picúa y él al-
g'ñn dhámpaai'Clé. 
i —TM parecían; sin embargo, a -él 
une parece haberlo visto citado algnma 
voz entre los "caballeros correctos" 
de la Ibuena sociedad. Poco después 
entraron en el tranvía dos pasajeros 
de los que andan siempre por parejas. 
Tuvieron que senítarse en asientos 
distantes, mas no por eso Interrumpie-
ron la conversación que traían, sino 
que la continuaron casi a voces. 
'—"(Mañana me marcho para el Se-
(Rorucal— deeía uno— porique ya mi 
eruegra se curó del estreñimiento. De 
ibuena gana te acctoipañaría, contesta-
Iba el otro, pero mi mujer está para 
Aar a luz el mejor día y. . . ¡ya ves! 
!—íQue par de necios I 
—Pero a todo íhay quien gane, por-
que no tardaron en entrar oítros dos 
tipos que obscurecieron las gracias de 
los del Seborucal. Apenas entraron 
se pusieron a disputar en alta voz so-
bre política. '"Yo, decía uno, bablé 
ayer con Mario y le dije, mira chico.... 
IBaes yo, agrega el otro, todavía no 
hace mucho que le dije a Enrique»cua-
tro frescas merecidas,̂  
—¿iQuiénes serían ese 'Mario y ese 
Enrique? 
—'Quienes (habían de ser: el uno el 
señor Presidente y el otro el señor Vi-
oepresidente de la República de Chiba. 
Pero hay ciertos mentecaltos que eli-
gen el tranvía para lucir su presuníta 
gran intimidad con los primeros ma-
gistrados de la Nación. 
—Es natural: ¡entre cubanos no 
vamos andar con boberías! 
—Pues antes de terminar el yiaje 
todavía pude presenciar una disputa 
muy instructiva. La cosa sucedió en-
tre el cobrador y un pasajero. ¿A qué 
no adivinas quien era ésfte ? 
—'Sería algún jornalero. 
—¡ Ca! era nada menos que uno de 
nuestros senadores más bonorables. 
El senador se había excedido de cier-
to límite, por aquello de la costumbre, 
y, naturalmente, el cobrador le recias 
maJba los cinco kilos de otro pasaje. 
El legislador se encrespó y dijo: ¿sa-
be usted con quien habla? Pues sépa-
se que está hablando con el Brigadier 
Culata, senador del Reino,.. 
—'¡Cuánto estruendo por cinco ki-
los 1 
—¡ Ely! por mucfco menos arma cual-
quier potentado de estos, escandaleras 
mayores. 
—El caso es que bien pudo haberse 
aíhorrado el (honorable Culaíta la sofo-
quina. Con ¡haber alegado su inmu-
nidad parlamentaria hubiera salvado 
los cinco kilos. 
—Parece qiue con el acaloramiento 
no se le ocurrió... ¡En fin, que fué 
aquel un viaje más entretenido que el 
de Agustín de Rojas. Para que nada 
faltase se me vino a sentar al lado un 
yanlqui, mascaldor de andullo. Todâ  
vía me dura la revolución interna que 
aquel puerteo me causó. 
—Bien pudo llamarlo al orden el 
cobrador. 
—í'Qniá I no podía ser. En el tran-
vía se prohibe fumar, pero no el mas-
car andullo y dispararlo con un sali-
vazo por la ventanilla. A'parte de es-
to .... ¡ era un yanqui! 
- i Y a , ya! 
—En suma; que, para fin de fies-
ta, entró atropelladamentte en el carro 
una manada de mozalbetes arrollando 
y aturdiendo a los viajeros con sus re-
tozos y sus gritos desaforados. 
—'Hombre, contra esa clase de im-
pertinentes he leído ya ĥ ce bastante 
tiempo una sátira acerba, pero justa, 
en el Diario de la Marina. 
—De nada ha servido, porque a es-
tos niños góticos los coge de lleno cier-
to 'chiste baturro de Ensebio Blasco. 
—'iQué chiste tfué ese? 
—'Fué que un baturro le preguntó a 
otro: Oye. maño, y loe clhicos del al-
calde i siguen tan brutos? A lo que con 
testó el preguntado: ¡(Miicbo más! 
¿No ves que han creció? 
—Pues mira, no les vayas con el 
cuento a los mozalbetes del tranvía 
—¿Por qué? 
—'Porque... ¡(también han creció! 
M. ALVARBZ MARRON 
E Q U I P A J E S 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A NXJM. 116 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
A - 3330. 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
sn equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que ninguna en otra casa. 
8073 s.-a 
Los hijos de Roupar. 
Es una sociedad de instrucción y 
protección que acaba de funkiarse. 
Tiene por objeto principal de su 
vida fomentar y propagar gratuita-
mente la enseñanza entre los vecinos 
de la parroquia de Roupar, provincia 
de Lugo (España), estableciendo las 
escuelas de instruccién que sus recur-
sos le permitan, bajo la adttninistra-
ción y dirección inmediata de una De-
(léga)aión representativa, que al efecto 
establecerá en la citada parroquia de 
Roupar. 
Interesarse por los nativos y oriun-
dos de didha parroquia, que lleguen a 
Ouba como inmigrantes, y de un mo-
do muy espefeial de aquellos que aquí 
carezcan de familiares que les reciban 
y atiendan; procurando ayuldarles a 
propocionarse colocación o empleo y 
encaminarles en sus primeros pasos 
en este país; asi como ¡tamibién pres-
'.tarles apoyo y auxilio siempre que les 
fuere necesario y la Junta Directiva 
lo acordase. 
Velar por los intereses generales de 
la repetida parroquia de Roupar, es-
tredhando loe lazos de amistad y afec-
to mútuo entre sus moradores y todo 
lo que pueda hacer en beneficio y me-
joramiento de los mismos, 
(Esta SociedaJd, para la realización 
de sus fines, podrá adquirir valores y 
propiedades de 'todas clase y llevar 
a cabo las obras que estime conve-
nientes, tanto en Ouba como en (Es-
paña. 
El objeto, como se ve, no pued'e ser 
más noble, ni más altruista y huma-
no. Felicitamos muy vivamente a los 
entusiastas Hijos de Boupar. 
Club Tinetense. 
Hoy tenemos el gusto de ofrecer 
a los numerosos socios de este club 
el programa que su Directiva tiene 
preparado y con el que ha de facili-
tarles un día de expansión y de año-
ransías que haranles reoordar con 
mezcla de tristeza y alegría aquellos 
tiempos en que, en'sus mocedades, bai-
laban al son de la típica gaita y echa-
ban requiebros a Las garridas tineten-
ses. 
lA'ULá en la Maimbisa reuniránse el 
próximo domingo para proclamar an-
te el mundo las aptitudes del amigo 
Salvat y podemos asegurar que dicha 
jira constituirá dos triunfos: uno pa-
ra el activo propietario de la finca y 
el oitro, que hará el núlmero tres, pa-
ra la Comisión que preside el entusias-
ta Andrés Mon, lo cual ha sabido ha-
cer una esmerada selección tanto en 
el menú como en el programa bailable 




IBmbucíhado de la Sierra. 
Saldhidhón de Lión, 
Aceitunas y rábanos. 
Entradas; 
Pisto a la Mandiega. 
Arroz con pollo. 




Peras y melocotones: 
Queso Patagrás. 
Vino Rioja, Lager, Sidra Assturia-
na, agua mineral Ma de Pinos de Ma-
tíuel Arias, café y tabacos, Licor Oía-
parra : 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera parte 
Paso doble, Alma andaluza: 
D e f i é n d a s e d e l o s c i c l o n e s 
U n b a r ó m e t r o que marqu» bl«n 
las presione» atmoeférloa» puede evitarle a 
«Ardidas, puesto que al Indicarle con anticipación la 
Z V ; ' Z a P r o ^ ala Jantes ya Vd. puede tener en lugar 
presencia de un temporal, cuando éste tô a Pr°P0 Drop¡edades.-Tenemos estos aparatos 
seguro sus familiares, sus mercancías y de,enf;aa^ira faciiís¡mo manelc.-Los remitimos por 
comprobados desde $4-24 con una hoja instructiva para su tacnisimo manei 
correo a todas partes. •• -• t 
" E l AIMENDARES" Obispo 54, entre Habana y Compostela.-Apartado 1024. 
' niPTTCH- FABRICA DE ESPEJUELOS CASA E S P E C I A L EN ARTICULOS DE OPTICA, 
-NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES.—PIDA CATALOGO. 
Danzón, Barbero de Sercilla. 
•Habanera, Te vas y me dejas. 
Danzón, El cbino maicacofú. 
Vals Tropical, La mamibisa: 
Danzón, La niña de loe besos. 
Paso dable, Gallito. 
Segunda parte 
Danzón, El terrible Pérez. 
Paso doble, Madh.ajqtrito: 
Danzón, Salero: 
Vais Tropical, A mi niño: 
Danzón, La Casita Criolla. 
Oran Jota, Viva Tineo: 
Danzón, El triunfo de la Conjun-
ción : 
Paso doble, Quiero ser Tinetense. 
NOTA.—La Comisión de fiestas es-
tá faculta/da para retirar del local sin 
dar explicaciones a la persona que 
crea conveniente. 
OTRA:—Es requisito indispensable 
presentar a la Coanisión de puerta la 
invitación para tener acteeso al local. 
Unión Llanisca. 
Otro prolgrama y excelente; se tra-
ta nada menos que de los queridos ma-
niacos, que van el dormingo al parque 
de Palatino donde se celebrará una 
gira colosal: con motivo del cuarto 
aniversario de la íundaición de la So-
ciedad. 
Próigrama de la fiesta: 
A las 10, apertura de los jardines. 
A las 11, gran aperitivo. 
A las 11 y media, los comensales se 
colocarán en sus respectivos puestos. 
A las 12, se servirá al eapiéndido 
menú que se indica al frente. 
El almuerzo será amenizado por la 
orquesta, la g-aita y eil ta/mbor. 
ENTREMES 
Jamón de Porrúa. 
Galchicflión de Villanueva, 
Erabucbado de Peñaanellera. 
Galantina de Pavo a lo Conde. 
Aceitunas de Cuera. 
Rábanos de Vdllaihonmes. 
Enltradas: 
Arroz con pollo a lo Don Juan. 
Minutas a lo Ladislao. 
Pierna de Carnero de Alevia. 
Ensalada variada. 
Postres: 
Peras de la Huerta de Herrero. 
¡Bizcodhos a lo Ramón Vega. 
Licores: 
Sidra del Llagar de Arguelles. 
Vino de San Martín. 
Cerveza Tropical y Tívoli. 
Café de la finca de Llera. 
Tabacos: Rey del Mundo y Estani-
11o. 
Mobiliarios elegantes para 















R O S ¥ N O V O A . Galiano y San José. 
C 2979 alt 9-2 
Hombres, mtijms, gobernantes 




Terminado el almuerzo, se sorteará 
un precioso objeto para las señoras y 
señoritas y otro para las niñas. 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primiera parte 
lo.—Vals Straus "'Viuda Alegre". 
2o.—nDanzón "Liborio". 
3o.-̂ Paso Doble ^Gallito". 
4o.—Habanera "La Tertulia" por 
Juan Romano de Llanes. 
oo.—'Danzón "Violón de Marino". 
6°.—Vals Two-Steps. 
7o.—Danzón "Casida Criolla". 
Segunda parte 
lo.—Paso doble "iVIachaquito". 
2o.—Danzón "En la Selva". , 
3o.—Habanera "La Perjura." 
4o.—Danzón "Los Ojos de María". 
5o.—Paso doMe "Alfonso XUI". 
6o.—Danzón "El Triunfo de la 
Conjunción''. 
7o.—Vals Tropical "Cuando el 
Almor muere". 
La Orquesta tocará 20 minutos y 
descansará 10. 
. NOTA.—La Comisión podrá expul-
sar del locall a cualquier persona1 sin 
darle explicación alguna. 
C O N C E S I O N E S 
Al Oéear, lo que es del César-, y a 
las niñas mayorcitas hay que conceder-
les lo que ellas necesitan: el aguardien-
te puro de uva rivera, lo mejor que 
hay para aliviar los dolores periódicos 
del bello sexo. Venta • bodegas y cafés. 
Una iglesia que 
se va a 
En todas partes cuecen habas, y 
no es sólo en España donde dejamos 
emigrar al extranjero las grandes 
obras de arte, por más que así lo 
creamos los españoles, siempre afi-
cionados a echarnos tierra encima. 
En Francia acaba de levantar algu-
na polvareda en el parlamento la 
venta a un escultor yankee Mr 
George Barnard, dé la vieja abadía 
de San Miguel de Cuxac. El escul-
tor, no contento con ser dueño de es-
tas ruinas, de interés histórico muy 
grande, pretende desmontarlas pie-
dra por piedra y trasladarlas a los 
Estados Unidos. La indignación que 
estos propósitos han despertado en el 
departamento de los Pirineos Orien-
tales, al que Cuxac pertenece, ha si-
do tanto mayor, cuanto que la aba-
día en cuestión estaba a punto de 
ser declarada monumento nacional 
Unas semanas que el americano sé 
hubiera retrasado en la compra, y 
las ruinas habrían permanecido 
tranquilamente sobre sus viejos 
mi en tos. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Carlos Cruz, 51 años, Maloja 135, Síflliff 
Mercedes Torres, 35 afios, Salud 69; Juan 
San Martín. 68 años, Hospital Mercedes, 
Oclusión intestinal; Antonio Pérez, i afios, 
Teniente Rey 39, Meningitis; Julia Pé-
rez, 23 años, Ayuntamiento 18, Encefali-
tis; Emilio Sendln, 10 meses. Paaeo 361, 
EnterltiB; Manuel Bouza, 8 afios, Amistad 
85, Miocarditis; Eloy Enrique, 2 meseSj 
San Miguel 135, Meningitis simple; Rosa 
Coll, Compostela 170, Angina de peoho; 
ÍNicolasa Díaz, 65 años. Infanta 41, Epl-
telloma de la boca. 
Antonio Zaragoza, 29 afios, Nefritis 
aguda; Miguel Somoano, 50 afioe. Quin-
ta "Coradonga," Miocarditis; llamón Mén-
dez, Quinta de Dependientes, Insuffclencla 
mltral; Juan Valle, 35 afios. La Balear, 
Tuberculosis; Estber Rivero, 9 meses, Pi-
ñeras 13, Atrepsia; Josefa López, 60 añoa, 
Beneficencia, Arterio esclerosis; Juan 
Llano, 12 afios, Franco 4, Miocarditis; 
Buenaventura Pérez, 66 afios. Quinta da 
Dependientes, Arterio esolerosis; Emilio 
Guillén, 33 años, Apodaca ntlm. 32, Ne-
fritis. 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
" D E V E S A " 
" S O L " . 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y ea la Fábrlci, 
CONSOLADO N0 91.-Habana. 
2908 26-16 Ag-
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. Dibujos JC 
grabados modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunclantss 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
— r r 30T9 
ta-
C A L D E R A DE vapor 
Portátil de 25 caballos, se vende 
Informan Casa de Crasellas, Monte 
número 314. 
c, 3112 10-3 
Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:; 
i o a s y 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la media doce-
: : na en adetante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita' 
PAGINA CINCO 
Pel ículas Parlantes. 
Quien se casa sin dinero 
Buflolente para estar 
cuando se vencen los meses 
con toda tranquiJidad, 
o es un loco de remate 
o un romántico de atar, 
de esos que al amor levantan 
el áureo pedestal 
de su engaño, figurándose 
que en amor todo ee verdad, 
siendo, desgraciadamente, 
ilusión, mentlm,.. y tal. 
Dice un proverbio muy saMo: 
"Cuando la necesidad 
entra por la puerta, sale 
por la ventana el rapaz 
de la venda, sin la venda, 
pidiendo a gritos su pan. 
El amor sin el estómago, 
fuera un regalo quizás 
inestimable, el bien único 
de este mundo terrenal. 
Pero con ese depósito 
Insaciable, y además 
con todas las tentaciones 
del vestir y del calzar 
y de la exhibición pública, 
(hoTrible calamidad; 
vamos, el amor sin ese 
bien llamado vil metal 
que casi todo lo vence, 
no es amor, felicidad, 
etcétera, etcétera, es martirio, 
enjendro de todo mal. 
Voy a presentar a ustedes 
un matrimonio que está 
en crisis, o mejor dlcbo, 
en vísperas de acabar 
de serlo por que no tiene 
para vivir lo esencial, 
el quorum, ese conjunto 
de monedas que es la paz 
y la concordia diarias, 
fl-e la vida del hogar. 
El y ella son dos mucíhajtíhoa 
y me parece que están 
bajo la impresión penosa 
de larga necesidad. 
E! temiendo... lo de todos, 
y ella ofendida de estar 
bajo tan fea sospecha 
que hiere su dignidad. 
Se apena, suspira, llora 
ánte el juez correccional 
y a sus preguntas responde 
con un silencio tenaz 
y cabezazos, negando 
o afirmando; nada más. 
El, muy nervioso, se erpresa 
con entera claridad 
y precisión, sin que diga 
nada de particular 
C u e l l o T h e D e r b y 
'ESta es la marca de cuello mejor y 
la más elegante; (de todas las mar-
icas dicen lo mismo) mas esta no ne-
cesita anunciarse, solamente avisar 
por este medio a los consumidores 
del cuello '"Dhe Derby'* tenemos a la 
venta la nueva remesa. 
Una visita a "'El Modelo," Ohispo 
93 esquina a A'gnacate y en esa casa 
pueden comprar cuantos amtícalos 
neicesiten de camisería completamen-
te frescos y a precios como no tendrá 
ninguna otra casa, por recibir ésta 
directamente todo cuanto vende y en 
condiciones tales como para no tenor 
quien (poieda igualar ningún artículo. 
No compre ni un solo cuello sin ha. 
cer una visita a "El Modelo," Obis-
po &3, esquina a Aguacate. 
y extraordinario. Su esposa 
es buena, es angelical, 
se aviene con su pobreza, 
nada pide, es la verdad; 
pero se pon© a las veces 
Imposible de aguantar. 
¿Que pasa frente a la casa 
muy elegante y muy... tal, 
rana señora? lía mira 
y me dice: —¡Qué bien va! 
Medias, zapatofl, vestido, 
sombrero, de calidad, 
todo bueno. Su marido 
satisfecho debe estar 
de su mujercita, y ella 
que contento le tendrá. 
¿No te parece? 
Dios mío, 
esto es peor que aguantar 
insultos, esto es horrible, 
señor juez. 
iAyer quizás 
me extralimitó. Reñimos 
por lo de siempre. Al llegar 
a las quejas Indirectas, 
con la sublime humildad 
de costumbre, perdí el juicio, 
no la dejó continuar, 
y terminó la contienda 
de una manera brutal. 
Lo siento profundamente. 
Es mi mujer, y además 
la quiero; y esta vergüenza, 
señor Juez. 
—(Vayan en paz 
y déjense de quimeras. 
Usted y ella a trabajar. 
Labor omnia vi neis. Váyan»e 
y todo se arreglará. 
Quien se casa sdn dinero 
suficiente para estar 
cuando se vencen los mee es 
con toda tranquilidad, 
o ee un loco de remate 
o un romántico de atar... 
etcétera, etcétera, etcétera. - . 
C. 
Regalo a los Suscriptores del 
"Portfolio Fotográfico de España" 
i**—xk: 
CP 
N U E S T R O S L O S R E P A R T O S 
HA OBTENIDO un asombroso éxito y se le seguirá prestando una especial aten-
ción, mayor cada vez para que continúe resultando al público, cómodo y práctico. 
D O S V E C E S d i a r i a m e n t e , M A Ñ A N A y T A R D E 
se envían los carros a Cerro y sus repartos; hasta las Puentes, Jesús del Monte y sus 
repartos; hasta Arroyo Apolo, Vedado, Columbia, Marianao, Los Quemados, La Playa, 
• -• • 1  o 1 1 " ' ' 1 — • • •• • -.i.— • .i- i , •- —- • • 
Regla y Casa Blanca; de tal suerte, que los pedidos hechos por la mañana sean servi-
dos por las tardesylos recibidos en las tardes sean enviados en las mañanas siguientes. 
D E B E F I J A R S E m u c h o e l p ú b l i c o 
en el buen crédito y seriedad de esta casa, la cual garantiza que todas las mercancías 
que expende son primera de primera, que el peso es siempre exacto y que sus pre-
cios son los mismos de la Lonja • • .. 
"EL PROGRESO DEL PAIS" *=* BÜSTILLO Y SOBRINO. « * 78, GALIANO 78. 
Existencia constante de víveres finos, latería, vinos y licores-Casa especial en víveres de despensa pan famiiias, 
[Los amantes de España, los que 
quieran apreciar cuanto de "bneno en-
cierra en sus ciudades y pueblos, de-
ben suscribirse a este portfolio foto-
gráfico. 
A los que posean ya colección 
completa se les regala un magnífico 
ma/pa, dividido por provincias, inclu-
yendo las posesiones de Africa, etc. 
Uno de ellos se baila expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
^Roma," O^Beilly número 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o números sueltos, así como sus-
cribirse. 
B. alt. 10-2 
IGLESIA DE MONSERRATE 
El limes, 8 del presente mes, tendrl lu-gar en esta Ig-lesla la gran fiesta anual en honor de su excelsa Patrona Nuestra Se-ñora do Monserrate, celebrándose a las 8 y media de la mafiana Misa solemne con or-questa y ©scogldawí voces, estando el ser-món a cargo del distinguido orador sagra-do Fray Pedro Tomás, C. D. 
¡El domingo víspera de la fiesta, a las 7 de la tarde, después de rezar el Santo Ro-sario, se cantará una gran Salve con acom-pañamiento de orquesta. 
Habana, Septiembre 3 de 1913. 
10949 4t-3 
0» 
C 2947 alt 8-28 
EL CAMELLO EN 
LA GUERRA Y EN LA PAZ 
Un coronel del ejército francés, M-
Hericourt d̂ Adaim,- ba escrito un es-
tudio detenido acerca de los servácios 
que el canneUo puede suministrar en 
la guerra. 
A juicio del publicista militar las 
buenas cualidades del camello y la 
.nombra^día consiguiente a ellas, han 
sido decantadas con exceso por los na-
turalistas. Resulta, según personaHes 
observaciones de M. Hericourt d' 
Adam, ¡que el camello no es tan resis-
.tente, sobrio ni dócil como general-
mente se supone, Puede—idice el co-
ronel— caiminar muiobo tiempo sin co-
mer ni beíber; pero con la condición 
de que el esfuerzo no se prolongue in-
definidamente ; ba de dejársele el es-
pacio y las especies necesarias a la 
raparaición de sus fuerzas. Por lo 
que respecta al beber, si bien es cierto 
que el camello puede pasar en invier-
no varios días sin remojar las fauces, 
en verano tiene necesidad de agua, 
por lo menos, una vez tysda veinticua-
fro horas. 
En este plinto el autor se muestra 
en exceso severo y basta injusto con 
el caminaníte de los desiertos; la Hu-
E l 
u f a d a 
EBEBOA ES US ENFERME!*!» 
Da PESHO : ; : : : 
3037 a-i 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO103 10261 13-Ag. 
^píO^ ¿ELECTO^ 
PAGO deMACHARNUOO: 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 2990 alt 15-2 S. 
inanidad misma valdría mudho más 
si no hubiera menester de bebida más 
que una vez en el esípacio de cuarenta 
y ocüo horas. (El camello ofréce la 
ventaja de alimentarse con los vejeta-
Ies que prosperan en las tierras afri-
canas, y esta circunstancia es, segn-
raimente, apreciable en las campañas. 
Su aptitujd para el trabajo es intermi-
tente; su capacidad para el transpor-
te no escede a la del mulo. Cuanto 
a docilidad, el camello es un animal 
'bondadoso a quien le gobierna fácil-
mente siempre y cuando que el que lo 
maneja sepa plegarse a sus costum-
bres. Napoleón, que no aicertó a con-
seguirlo, no logró alcanzar ningún 
partido del regimiento de drotaeda-
.rios que instituyó en Egipto. En Ar-
gelia, durante el reinado de Luis Feli-
pe, renuncióse al eonpleo de los servi-
cios del cajmello. Pero de algunos años 
a hoy se ha logrado utilizar las fuer-
zas del animal porque se le ha con-
fiado a sus compatriotas los nómajd'as 
del Sallara, que salben comprenserie y 
a quienes di animal entiende mejor 
que a los europeos. 
Incapaz, como él, la gente nólmad'a 
de someterse a extrañas disciplinas, 
sabe acoftnodarse a sus inclinaciones, 
y si no hacerle obediente, por lo me-
nos persuadirle de cuando en cuando. 
Los naturalistas empíricos, que me-
nudean toldaróa en los Centros oficia-
les, experimentarán acaso cierta tris-
.teza aníte estas observaciones nada 
•favorables al animal considerado has-
ta hoy como el más estoico. El publi-
cista pone, por lo menos, en teda de 
juicio la proiver/bial frugalidad del ca-
mello, organizado, se decía antes, pa-
ra soportar las privaciones y las fati-
gas al través de los desiertos asiáti-
.cos y aifricanos. 
R. S. 
E 
P A S A J E S P A R A E S P A Ñ A 
ACUDAN A SAN PEDRO 24-TEIEF0N0 A-1528. 
Y 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:: :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmerada solicitud todos 
encargos recibidos por correo de clientes 
:: :: :: :: interior de la Isla :: :: :: 
los 
del 
BILLETES DE LOTERIA EN TODAS 
SE COMPRAN PREMIOS POR MODICO DESCUENTO 
C 2982 alt 2-4 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T i N E M T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
Uantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á 92-56 el Etatacbe. 
''LA COMPLACIENTE.'* OBISPO 119. T ELEFONO A.2872. 
UNICO REPRESENTANTE; RAMON SANCHEZ. 
3050 S.-l 
O 
C 2978 Bit 15-2 S. 
F O L L E T I N 48 
E N R I Q U E B O R D E A U 
El MIEDO DE VIVIR 
De venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
sin inculpar a nadie, y en medio de su 
desolación y desamparo experimenta-
ba un goce amargo, reconociendo su 
pequenez y debilidad. 
—¡Si viviera mi marido!...—pen-
saba.—Desde que él murió, yo no soy 
nadie. El era toda mi alegría y mi 
fortaleza. ;De cuán distinto modo 'hu-
bieran pasado las cosas, si 61 hubiera 
vivido! ¡Dios mío, me habéis desam-
parado! ¡Forjarme la ilusión de que 
podía hacer sus veces, y falterme a lo 
mejor las fuerzas 1 
Por momentos se exaltaba en su 
amargura. Sus angustias y su desfalle-
cimiento era cada vez mayores. Al sa-
lir de la avenida de plátanos se pre-
guntó si le quedarían ánÍTrroiSl para 
continuar su -camino. Le faltaba el 
filiento-y^tuvo 'qufr-datymeT&a, 
—j'No qniiero, no Quiero ponerme 
mala en esta casa! Tal fué su idea fi-
ja, desde aquel instante, y para retli-
zarla 'hizo un supremo llamamiento a 
su decaído valor. 
Arrastrándose pudo ganar al fin la 
puerta, y ya fuera de aquel recinto, se 
tambaleó, aniquilada, cayendo ^ sobre 
un montón de piedras. Allí, entregán-
dose por entero a sus dolores, empezó 
a llorar calladamente, sin fijarse si-
quiera en un grupo de chiquillos que 
se adelantaron poco a poco hasta ella, 
con medrosa curiosidad. Cuando la po-
bre mujer levantó los ojos huyeron co-
mo bandada de gorriones espantados, 
y uno de ellos empujó la desvencijada 
puerta de la casucha vecina, gritando: 
—¡Mamá, mamá! ¡Aquí hay una 
señora que se ha puesto mala! 
La puerta, abriéndose entonces, dio 
paso a la dueña de la miserable habi-
tación, con un niño pequeñito en los 
•brazos. 
—¡Oh, pobre señora! ]Si es la se-
ñora de •Guibert! Señora, ¿qué le pasa 
a usted? ¿Se ha puesto enferma? Y 
así, de pronto. Pues no se dirá que la 
he dejado sin ayuda en tal apuro: su 
marido de usted salvó a una de mis 
pequeñas, a ésta precisamente, de las 
tifoideas. 
Y señalaba a una chiquilla mofletu-
da y de cara risueña. Al inclinarse so-
breda-anciaíia, vió fes lágrimas ique co-
rrían por aquel rostro ajado, y adivi-
nó que la ca/usa no era sólo de orden 
físico. Pero muy respetuosamente, no 
quiso preguntar nada y añadió: 
Y no nos quiso cobrar nada el buen 
señor. Tenía muchas consideraciones 
con los .pobres y eran su encanto los 
niños. ¡ Siempre estaba sonriéndose y 
siempre trabajando! Estos picarillos 
no le tenían miedo ninguno ¡ qui'á! hu-
bieran sido capaces de comer con él en 
un mismo plato.—¡ Son de buena cas-
ta !—solía decir al verlos. ^ I i excelente 
Paca, también yo tengo unos ouantos 
para entretenerme.pY es verdad, seño-
ra de Guibert, tenemos muchos; pero 
por muchos que uno tenga, los quiere a 
todos como si tuviera uno solo. ¡Y se 
padece tanto, cuando Dios se lleva al-
guno! 
Con aquellas palabras de gratitud y 
de cariño hacía por animar a la seño-
ra de G-iiibert, que entretanto pen-
saba : 
( —También fué él quien salvó a Ali-
cia. Pero en \K Chenaie no lo tuvieron 
en tanta estima y se olvidaron pron-
to. Los pobres no se olvidan tan así 
como así de los beneficios. 
—Pero ¡qué tonta soy! Estoy aquí 
charla que te charla y no le presto a 
•usted ningún auxilio—continuó la 
campesina.—Pase usted, p£f9e nusted. 
Tomará un vasito de vino y eso le dará 
fuerzas. El vino alegra el corazón. En-
tre usted a descansar uu momento si-
quiera. 
La anciana se levantó, apoyándose 
en la mano que aquel-la mujer le ten-
día. 
. —MuchaiS gracias. Paca, muchas 
gracias. No necesito nada. Há sido 
un desvanecimiento y ya se pasó, 
i Qué hijos tan hermosos tiene ustel! 
¡Dios se los conserve tan sanos y ro-
bustos! No es por desairarla, sino 
que me están esperando. Y mi hija 
se alarma mueho, si tardo algo. Mu-
chas gracias, muchas gracias. 
—Lo que usted guste, señora de 
G-uibert. Algún día de estos le lle-
varé una docena de huevos. Son muy 
fresquitos. No me lo rehuse usted: 
me hará un favor muy grande con 
aceptarlos. ¡Eh, chiquitos, aquí! Si 
no hubiera sido por el señor Guibert, 
habría aíhora uno menos y la cuenta 
no resultaría. 
—¡Qué buena es usted, Paea! 
Adiós, adiós, hasta otra vez-
Al fin pudo continuar su camino 
en 'dirección ail Manpás. Andaba 
despacio, deteniéndose a cada mo-
mento para enjugarse el sudor de la 
cara llena de mortal tristeza por 
la noticia de que era mensajera. No 
pudo apreciar el tiempo que tardó 
en llegar desde Cognin hasta la cues-
tanque atraviesa el benque do enemas. 
Debió de ser muy largo, porque no 
Llegó sino cuando el sol alcanzaba 
las alturas del monte de Lepine y 
lanzaba sus líltimos rayos sobre el 
escudo formaido por las hojas. Más 
de una vez sintió que no iba a poder 
llegar. Al verse debajo de los árbo-
les, se creyó protegida por la frescu-
ra de sus copas y la proximidad del 
Maupás. Como las bestias al sentir-
se heridas huyen, y redoblan sus 
fuerzas según se acercan a su madri-
guera, así ella hizo un último esfuer-
zo. 
Marelo, recostado en la puerta, es-
peraba mirando a lo largo del cami-
no. Divisó a la pobre mujer en su 
penoso caminar, la vió con el rostro 
encendido, encorvada, envejecida. 
Corrió a su encuentro, y cuando es-
tuvo junto a ella, la madre empezó 
a sollozar: 
¡Hijo mío! ¡Hijo mío querido! 
El tuvo que sostenerla, y sencilla-
mente le dijo: 
—Pero ¿por qué no ha hecho usted 
esperar al coche? Está usted muy 
cansada y sudando. Eso no está 
bien. Apóyese en mí. Iremos poco 
a poco. 
La llevó hasta dejarla sentada en 
su habitación mientras Paula le 
echaba por los hombros una toqui-
lla .que fui a buscar. No- había pro-
nunciado nadie una sola palabra J\ 
se lo habían dicho todo. Maírcel<r 
con la frente contraída y la dure» 
za en los ojos se callaba. La hax 
bía comprendido con una sola pala» 
bra, y aunque no esperó aquel golpe, 
demasiado altivo para quejarse, na 
necesitaba ni pidió ninguna explica-
ción. 
Su madre, enjugándose el rostro 
donde corrían mezclados el sudor y 
las lágrimas, toda tembloroosa mur-
muró : 
—No os asustéis. Esto no tiens 
importancia, 
—Pero ¿cómo han pasado las co. 
sas?—preguntó Paula sorprendida. 
—No consienten en manera algui 
na en separarse de su hija, porqua 
creen que de ese modo la quieren 
más. 
Paula continuó preguntando: 
—¿Y Alicia? 
—No la he visto. Se escondió o 
la escondieron. Sus padres no sa* 
bían nada del objeto de mi visitan Sí 
quedaron asombrados. Y luego exi< 
gían la promesa de que habías di 
quedarte para siempre en Chamberí 
y que pedirías el retiro, si fuera pr< 
ciso ,Yo pude comprender al iní 
tante que un de Marthenay; les yi^ 
ne meior̂  -7» 
D I A R I O D E L A M A E D l A . — i í x i i c i o n üe ia tarde.—Septiembre 4 de 1913 
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Por Ramón S. de Mendoza 
A L A S O M B R A 
D E L O S D E P O R T E S 
L a e n o r m e e s t a f a d e D e p e r d u s s i n 
L O S N E G O O I O S D E D E P E R D U S S I N . D E D O N D E S A L I A E L D I N E -
R O . E L S I S T E M A D E L A E S T A F A . G A S T O S F A B U L O S O S . L A 
" C O P A GrORDON B E N . N E T " A V I A T O R I A . 
L a pmoción ha. produeido en P a r í s 
, la d e t e n c i ó n de Deperdussin no pne-
f' dp ser mayor. 
E s una loca prodigalidad lo que 
parec-p haber conducido al famoso 
c-onstruotor a la c a t á s t r o f e financie-
' r a con que desaparece su c r é d i t o co-
mercial, que era magn í f i co , por las 
« p a r i e n c i a s de esplendidez. 
S u negocio de aeroplanos t e n í a una 
gran e x t e n s i ó n . 
| R e c i b í a del gobierno f rancés nu-
merosos encargos. 
Sus a e r ó d r o m o s de Vll lacoublay, 
Etampes 3' Reims eran de los más 
concurridos y famosos. 
Los é x i t o s sportwos le han lleva-
do a Deperdussin al desastre. 
Se había casado con una mujer r i -
(¡uísiraa: pero bajo el r é g i m e n de se-
p a r a c i ó n de bienes. 
C o m p r ó dos castillos, p o s e í a va-
rios a u t o m ó v i l e s y llevaba un tren de 
v ida de los m á s costosos. 
E n su misma industria gastaba sin 
tasa. 
S u actividad era grande. 
T e n í a talleres de aeroplanos en 
(.'ourey. 
Escuelas de a v i a c i ó n en Oouroy 
Betheiiy; cerca de Reims, P a u . A m -
bcr im. Bordeaux, Etampes, Brook-
jend y Bruselas. 
U n negocio de canoas a u t o m ó v i l e s 
<••;) Juvisy . 
U n a c l í n i c a médica en Par ís . 
'''na gran fábrica en el Norte de 
>««'rancia. 
-Jendueño de un teatro y un diar 
, 1.. 
Kn i"yOU. cuando la Bxpos ic ión uni-
- ;r al dé Par í s , m o n t ó el Palacio de 
)a Optica coip el famoso espejo pa-
rí) ver la luna a un metro, qup de-
soí- el •"clon" de la E x p o s i c i ó n . 
Cuando se trató de defendor nlti-
Inamente los colores franceses par» 
la '*Gapa í i o r d o n feennett" en Amé-
nca , Deperdussin env ió por su euen-
ta un espiipo que resul tó victorioso. 
Su prodigalidad bien puede cal» 
cularse en cinco millones por año , 
cuando no ganaba sino uno. 
.Deperdussin ten ía corno comandi-
ta nos a los banqueros del "( 'ompt.oir 
industrial et, Colonial ' ' de la calle de 
los Italianos. 
T e n í a en el constructor la más 
absoluta confianza.v No dudaban en 
haieer los adelantos considerables que 
les pedía . 
Tanto aumentaba su deuda, que 
con los fondos nuevos se v e í a mal 
para pagar los intereses de sus an-
tiguos e m p r é s t i t o s . 
iSe m e t í a cada vez más en dificul-
tades insuperables. 
Ultimamente hizo un via.je a B r u -
splas, esperando encontrar allí re-
eursos que le permitiesen l iquidar el 
pasado e intentar que las cosas cam-
biasen. 
Sus gestiones fracasaron. 
Dos días antes de ser detenido, 
col vi ó Deperdussin "a Par í s tolal-
nipntp. descorazonado. 
Se p r e s e n t ó p! constructor a los 
banqueros, d i c i é n d o l e s lo que le ocu-
rr ía y p i d i é n d o l e s el llegar a un 
arreglo. 
— S i depositan una denuncia, se 
mp d e t e n d r á — l e s dijo—. Seré conde-
nado; pero ustedes no cobrarán. 
S i nos arreglamos, les pagaré en 
pktaos. E n Octubre debo cobrar 
-no.OOO francos del ministerio de la 
(Tiierra por aeroplanos que he entre-
gado. Tengo otro mi l lón en apara-
tai encargados por el E j é r c i t o . T n 
ppdido mis importante me v a a lla-
gar del gobierno ruso. Anualmpntp 
írano más de un mil lón pn av iac ión . 
Tpngo propiedades terrpst.re« de gran 
valor. Son lae garant ías que puedo 
presentar. D é j a m e , tiempo, y todo 
les pagaré . 
Tx ŝ banqueros titubearon. 
—Veamos el balance—dijeron por 
fin. 
Lea pnseñó p] balance. E r a pk-
pantoso. E l desastre completa. E l 
pasivo Pra de cerca de 40 millones. 
E l activo dp.10 millonps. 
I/os banqueros prespntaron inme-
diatanipiitp la denuncia contra De-
pprdussin por falsedad, uso dp fal-
^•iad, estafa y abuso de confianza. 
Mr. Blirmarm, como presidente del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del 
Comptoir, es el que mantiene la de-
nuncia. 
H a hecho estas declaraciones: 
"Hace unos doce o quince años , 
Deperdussin, que era entonces comi-
sionista en sedas, c o m e n z ó a hacer 
en p e q u e ñ o operaciones de compra al 
contado y de venta a plazos de se-
das destinadas a ciertos grandes al-
macenes. 
Gracias a las relaciones que po-
se ía en el mundo de los fabricantes 
de sedas, Deperdussin pod ía obtener 
al contado precios de compra muy 
ventajosos, que representaban un be-
neficio muy considerable para la 
venta a dos. tres y seis meses a lo 
más . que era hedho a los grandes al-
macenes. 
Poco a poco esas operaciones to-
maron una tal e x t e n s i ó n , que el 
"Comptoir Industriel et Co lon ia l" se 
a s u m i ó la gerencia, y que los asun-
tos de sedas se convirtieron en un 
departamento de esa Banca. 
Das operaciones llegaban entonces 
Los ladrones de bases 
S e g ú n la ú l t ima es tadís t ica de los 
estafadores de bases. Marsans, el ma-
ravilloso player cubano ha bajado al 
tercer lugar, cosa que no es de lla-
mar la atenc ión por el accidente que 
hace poco sufrió y que le !ha imposibi-
litado tomar parte en los juegos. 
Ocupan los cinco primeros puestos 
en las estafas, los siguientes juga-
dores : 
Liga. Nacdonal 
J . B R . Ave. 
Carey, Pittsburg , . 
R. 'MVers, Boston , 
Marsans, C i n c i , . 
Murray. N. Y o r k . 
Dovle, N. Y o r k . 
. 121 43 
. 116 38 
. 102 32 
. 118 32 






Los Cuban Stars 
en New York 
L i g a Americana 
J . B R . Ave . 
Milán, Wgton. . . . 1 2 0 63 
Cobb, Detroit . . . 93 40 
Moeller, Wgton. . . . 1 1 8 47 
B . Coll in. Ath. . . . 1 2 0 42 






ftn TR.nTN'FO DF. T O R R I E N T E 
Ayer, miércoles , los Cuban Stars 
con Torriente en el box derrotaron 
de manera decisiva a los " R o y a ! 
Giauts,"' entre cuyos componpntes se 
encuentran algunos de los principa-
les jugadores de color americanos 
que han estado en Cuba, Pero no pu-
dieron batearle al ex-artillero. 
Harvpy. el pitcher de los ''Giants'" 
también se portó muy bien y no dejó 
a los cubanos anotar mis que cuatro 
hits; Las dos carreras de los excur-
sionistas debiéronsp a un error del 
short de los Royal( 'Hantfy. 
ILa anotac ión fué de dos carreras 
los "Cuban S t a r s ' " por nueve skuns 
los " R o y a l G i a n t s ; " éstos cometie-
ran tres tfrrores. 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i H n i i i u i i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i u i i i i i i i i i M i i i i » 
E N E L " V E D A D O M I S C L U D " 
L A " C O P A M E N O C A L " 
Comienza a dar muestras de activi-
dad deportiva el "Vedado Tennis 
C l u b " y prueba de lo que decimos es 
el torneo en opción a la copa donada 
por el Presidente de la Repúbl ica Ma-
rio G. Menocal que comenzará dentro 
de unos días. 
E l lunes próx imo día ocho del co-
rriente se e fectuará la inaugurac ión 
del mismo, según rezan las' notas que 
tenemos a la vista. 
L a inscripción para el trofeo Meno-
cal es gratuita y se halla abierta en la 
Secretaría de la aristocrática sociedad 
hasta mañana a las siete de la no-
che. 
L a s condiciones, fechas de los jue-
gos y los detalles relativos al torneo 
se encontrarán a disposición de los so-
cios del "Vedado Tennis C l u b " en los 
cuadros de avisos de la Secretaría, en 
la casa antes dicha. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH i i i i iMi i i i iun i in iHi i i in i i i i i i i i i i i i i i i t t i i i i i i i i i i i i i iMi f i in in i i i i i i i i iu i t i^ 
F a l l a n c a e n M a n z a n i l ^ 
U N D O M I N G O L A B O R I O S O . E L OLÜB ' V I L L A C L A R A " S E 5 
T E D O S V E C E S C O N L O S M A N Z A N I L L E R O S . — E N E L P R l M ¿ 
D E S A F I O G A N O E L J U E G O ; P E R 0 E N E L S E G U N D O R E C I B E 2 
G R A N L E C H A D A . 
" T A T I C A " C A M P O S , G A N O S U J U E G O . — L A Z A G A , P I E R D E 
S U Y O . — E L P I T C H E R " C H E O " A G R A N A L T U R A . — " P A P O " da 
U N " H O M E R U N . " — L O S F A N A T I C O S M A N Z . A N I L L E R O S LOCO*' 
D E C O N T E N T O — U N " P E C K - N I N E " H A C E D E S T R O Z O S E N LAg! 
F I L A B D E F A L L A N C A , ) 
Acabamos de recibir una interesan-
tísima carta de Manzanillo, en ^ue nos 
relatan, con gran minuciosidád, la con-
tienda librada en aqueira ciudad, por 
el club excursionista " Vi l lac lara, ' ' con 
las novenas locales " C u b a " y "Man-
z a n i l l a " 7 un "pick n i n " formado 
por pláyers de estas dos últ imas. 
E l primer desafío, según nos cuen-
ta nuestro comunicante, se efectuó el 
domingo por la mañana, a pesar de 
lo inclemente en que estaba el tiempo. 
L a glorieta "Oriente" estaba llena 
de fanáticos, que no cesaron un mo-
mento de tributar aplausos a los plá-
yers contendientes. 
Al l í no había preferencia por uno 
u otro bando, allí solo se aplaudía lo 
bueno, pues los que deseaban era ver 
jugar pelota americana. 
Sus deseos no se vieron defrauda-
dos, pues los chicos jugaron como pro-
fesionales, y dieron un juego sensacio-
nal, pues no se perdió el interés un so-
lo instante. 
Cheo y Tatica Campos fueron los 
héroes en la fiesta, debido a la efecti-
vidad con que ambos desempeñaron el 
*1 pitching,'' 
Tatica Campos fué ovacionado, lo 
mismo que "Cheo ," ellos dos sostuvie-
ron el interés del juego. 
De las dos carreras que anotó el " V i -
llaclara," una de ellas fué debida a 
un aplaudido homc run del player 
habanero, conocido por " P a p o , " 
Este desafío, como ya hemos dicho, 
se desarrolló en medio de gran expec-
tación, terminando con el siguiente re-
sultado : 
C. H . E . 
O r a n C a m p e o n a t o 
a 10. l ó y aun 20 millones por tr i -
mest rp. 
E r a n objeto de las dp-liberacioues 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , y se 
prps^ntaban as í : 
Deperdussin hacía una compra. 
l ia mercanc ía era entregada a él 
personalmente, y no se le pagaba si-
no cuando nos presentaba la nota de 
recepción del gran a lmacén a quien 
le había entregado. 
A l cobrar d e v o l v í a las sumas y 
los beneficios se repart ían entre él 
y nosotros. 
Durante varios años , el sistema 
f u n c i o n ó con una perfecta regulari-
dad, si bien la vigi lancia fué de<s-
apareciendo. 
Deperdussin pudo proceder a 
comipras ficticias y recibir de nos-
otros dineros sobre notas de recep-
c ión de grandes almacenes, en lo 
i que todo era falsificado por él, mem-
! bretes y firmas. 
Y en este ú l t imo semestre, en lu-
i gar de. contentarse eon operaeiones 
| de dos a seis meses, supo captarse 
| nuestra confianza de tal modo, que 
j le autorizamos a realizar, a d e m á s de 
i rus operaciones habituales, una muy 
¡ importante operac ión a. doce meses 
I de plazo. E s así como nuestra pér-
| dida total pasa de 30 millones. 
Y así hubiera sesruido Deperdus-
sin si el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
! a propuesta de uno de sus miembros, 
no acuerda, invitarle a que diese in-
i formes precisos sobre el depós i to de 
sedas que declaraba tener en alma-
i eén. 
Entonces tuvo que contarlo t o d o ¡ 
I Deperdussin, diciendo cómo no exis- i 
t ía ese depós i to y cómo las notas de ! 
compras y de encargos eran falsas. ¡ 
Tenía retirados de la Caja del 
Ran-cn pn "ste momento 32 millones 
de francos. 
Depprduj-sin ha reconocida que 
realizaba demasiado pastos. 
Parecp que sus estafas no sp rélltt* 
c<»n a W :í2 millones al Comptoir, 
i fino rjup * r>tros Bancos ha estafado 
E l próximo domingo 7. y en la bo-1 
lera que posee en la alegre barriada 
en la Ceiba, nuestro querido amigo el 
señor Espina, tendrá lugar un reñi-
do campeonato, cuyo fin será desig-
nar, con arreglo a sus aptitudes y pu-
janza, cuales han de ser los jugadores 
que se disputen los premios con que 
han de ser obsequiados los triunfado-
res en el champion de 1913. 
Todos los años se llevan a cabo en 
aquella bolera grandes y reñidos en-
cuentros entre jugadores tan entusias-
tas* como hábiles en el deporte de los 
bolos. 
Los jugadores de la Ceiba, invitan 
a dicho campeonato a todos los de la 
Habana, entre los cuales sabemos los 
hay. según dice el amateur señor E s -
pina, que valen mucho. 
Hasta ahora, y en el transcurso de 
los campeonatos que allí se han lleva-
do a cabo, han quedado triunfadores 
los de la Ceiba, los cuales obstentan 
con orgüllo el t í tulo de "cazadores." 
Conque ya lo saben los jugadores de 
la Habana: hay quí arrebatarles a esos 
cazadores la escopeta, el morral y la 
canana. 
Las condiciones para esos juegos se-
rán las de dirigir en este deporte, 
con partidos de a dos. para de esta 
manera hacer más fácil y más rápido 
la clasificación (!<• los jugadores que 
tengan aptitudes para entrar en ia 
lid. 
Hay gran entusiasmo en la Ceiba 
por presenciar estos desafíos y no son 
pocos los jugadores en la Habana que 
se disponen a luchar con los "cazado 
res" en la Ceiba. 
V i l l a c l a r a : " 
C u b a : " . . 
001 100 000 2 5 3 
000 .100 000 1 3 3 
Bater ías : por el " V i l l a c l a r a , " Cam-
po-Langregá; por el '1 Cuba, ' ' Cheo y 
Vázquez. 
por procedimientos idént i cos de sie-
te a ocho millones. 
Dwperdussin establece así su ac-
tivo : 
Inmuebles, mil lón y medio. 
Clínica médica , millón y medio, 
f á b r i c a s , aeródromos , etc.. seis 
millones. 
Publicidad, premios de av iac ión , 
etc.. cuatro millones. 
intereses pagados sobre adelantos, 
doce millones. 
Subvenciones a los per iód icos y a 
los teatros, ochenta mil francos. 
Total. 25.080,000 de francos. 
T e n í a Deperdussin grandes amis-
tades con el exliquidador Duez. 
S e g ú n su cuenta, en los c írculos 
deportivos Duez dié a Deperdussin 
varios millones para emprender el 
negocio de aeroplanos, quedando en 
darle cuenta del dinero cuando aqu^i 
saliese de la cárcel . 
E l primer mil lón desaparec ió al 
momento, 
— ¿ Q u é debo hacer7—preBruntó De-
perdussin a Duez. 
—Cont.m'.e Eso irá tal vez mejor 
más tarde. , 
Pero el segundo mil lón pronto si-
g u i ó el camino del primero, y Duez 
hizo que sp suspendiesen los gastos. 
Deperdussin iba a dejar ya l a ex-
plotac ión de los aercvplanos. cuand^ 
entró en rplaciones con un gru-po bel-
ga, que puso capital a su disposic;M" 
E l Aero Club de Franc ia está pre^-
•upado, » I 
E l reglamento dé la "Copa Gror-
don Beonef l" de los aeroplanos dis-
pone que la. nación victoriosa un año 
deberá al siguiente organizar la 
prueba, 
Francia venció el año pasado, y 
por tanto, en Francia se veri f icará 
la de este año. 
Deperdussin entró a. formar parte 
de la Junta. 
— C o n f í e n m e — dijo — \K orga-
nización de la prueba. Mi Aeródro-
mo de la Champagne está a vuestra 
disposic ión. Haré que se acondicio-
ne el terreno. Además , ofrezco cien 
mi'l francos para repartir entre los 
vencedores de la Copa y pruebas de 
aeroplanos, que podrán constituir 
tres jornadas de aviación en Reims. 
en el próx imo Septiembre. 
E l Aero Club aceptó. 
Rn garantía de los cien mil fran-
cos, Deperdussin envió un paquete 
de acciones de una sociedad indus-
trial de esp valor aproximadamente. 
Y ahora se. presruntan en el Aero 
Club: 
j Q u é se hará de la garantía depo-
sitada? i Pasará a manos dp la Jus-
ticia? í C é m n rp organizará la copa 
para Septipmbrp? ^ Quién arrpgla el 
terreno7 
—No hay tipmpo dpc.ían algunos 
elementos direetivos. Sólo tenemos 
cico semanas para la eran prueba 
internacional. 
E l Consejo dd Aero Club ha sido 
convocado con toda, ursrencia. 
E L D E S A F I O D E L A T A R D E 
Jamás los stands y glorieta del 
"Oriente" se vieron tan favorecidos 
por los fanát icos como en la tarde del 
domingo. 
Tan es así, que en los alrededores del 
terreno se habían aglomerado más de 
dos mil personas, ansiosas de presen-
ciar la contienda "Manzani l lo"-"Vi-
l laclara." 
E l viaich fué nn duelo a muertr en-
tre los pitchers Lazaga y general Sa-
gua. 
Ambos lanzadores estuvieron admi-
rables, anulando a los sluggers con-
trarios, que parecían unos niños ante 
las curvas y rectas que aquellos artis-
tas del box disparaban hacia el home, 
con precisión casi matemática y con 
un control inmejorable. . . ambos son 
pitchers de verdad, tienen velocidad, 
dominan la bola y hacen de ella lo que 
tés da la gana. 
Nada menos que a* miorco ponches 
ascendieron los obsequios de Lazaga, 
que estuvo en uno de sus grandes días. 
Sagna no fué menos y trece—número 
fat ídico—azules se contentaron con 
abanicar la brisa: ambos lanzadores 
permitieron tan contados hits, (pie en-
tre los dos teams no llegaron a diev:. 
Sagua tuvo su debilidad en el pri-
mer inninga; estaba completamente 
ii-ihl. y si Niño y Larrondo no hubie-
sen pecado de querer ser ladrones, la 
dérrfbta de Fal lanca y los suyos hubie-
ra sido más bochornosa. 
Lazaga nos ha resultado además de 
ser ya come-alacranes, come-osos, por-
qtte, siendo osos los gigantes de Fallan-
ca, se los ha comido, aplicándoles, en 
unión de Gandarilla. una lechada, que 
quedarán blancos mientras vivan, un 
collar para que lo exhiban por doquie-
ra y demuestren que es verdad aquello 
de ir por lana y salir trasquilados. 
Lazaga no nos sorprendió con su la-
bor admirable, la esperábamos, un pit-
cher que logró amarrar a Marsans y 
los suyos en el champion pasado, y dar-
le los nueve ceros al trabuco del " F i -
l a , " no podía por menos que hacer lo 
que ayer hizo, pero lo que si nos sor-
prendió, fué la labor de Gandarilla. en 
la difícil posición de receptor, un mu-
chacho que hacía tres meses que no 
jugaba, que estafa fuera de juego, y 
"quecharle" nada menos que a un L a -
zaga, no es para juego: vaya nuestro 
aplauso para " U a n c h i t í n , " y le roga-
mos que no abandone A baseball, pa-
ra nne otra vez sorprenda al oúblico 
con su catching* magistral. Todos U 
azules tomaron ponches menos Rivír, 
éste chiquillo se portó como un hérj 
se enfrentó al temible Sagua, sin pjj 
ca de miedo y siempre bateó, dándol 
un hit y a no ser por un salto deseo' 
munal dp Campo, short del "YíÜî lH 
r a , " que le atrapó una laina, se S| 
biese ganado el bate que habían ofreñ 
do al player que más hits diese, hú, 
la primera carrera de los locales 
L a s novenas contendientes estaba: 
formadas de esta manera. I V I L L A C L A R A Campo, ss.: Laguardia, If,; Corrati lá, cf.; Papo, 3b.; Longrerá, c. ¡ Candi 
laria, I b . : Fallanca, rf . ; Vila, 2b.;} 
Sagua pitcher. 
M A N Z A N I L L O B. R. C. 
Rivero, If . ; Alard, ss.; Larrondc 
3b.; Tablada, 2b.: Lazaga. pitcher; A 
Ramírez, cf.: Oduardo, 1 b.; Oro, rt 
y Gandarilla. catcher. 
E l periódico " E l Debate" public 
el juego " i n n i n g " por "inning, 
gún podrá verse. 
Primer innings 
E l "Vi l lac lara"' recibe un rápidoc» 
ro. Rivero y Oro hacen dos buenas co 
gidas, en su turno .al b á t e l o s azul« 
que encuentran a Sagua wild le hacer 
una carrera por dos bases, un pass bá 
y ub error y no hicieron más por malí 
cabeza de Niño y Larrondo. 
Segundo innings 
Lazaga empieza a dar ponches, d» 
jando frío a dos visitantes, y un flyi 
Niño y se terminó el segundo eslabón, 
Sagua, que se compone, repite lo d( 
su rival. Oro por error del cuadro lle-
ga a primera pero es out al tratar d' 
robar la segunda. 
Tercer inning 
Sigue Lazaga remachando el collat 
a fuerza de ponches, los azules t«Di 
bien son sorprendidos por las curvai 
de Sagua. Rivero larga un fly al cen-
tro que este dando mucha cureña logri 
coger. 
Cu/ario inning 
Por fin logra darle Carratalá un id 
a Lazaga. el primero de la tarde, ha-
biendo un out. el siguiente bateador 
dió un fly entre la segunda y c«ntrí 
field que hizo que Alberto se luciera 
haciendo una sensacional cogida y con 
un tiro de oro sacó out a Carratalá qu« 
se había separado de la primera. 
Quinto inning 
E l aro número cinco fué rápido. Id' 
zaga Jiizo el |>onclie seis. Sagua tiens 
chiquito a ios azules y sigue ponchan-
do sin llevar cuenta. 
Sexio mning 
Vila da hit pero es out al quererle 
convertir en two bagguer. Sagua temí 
ponche, Campo da otro hit pero un fly 
a tercera acaban la sexta argolla. 
Sogua está hecho un coloso, saca no? 
ponches más qué con una gran cogid» 
de ( ampo de una laina de Rivero ter-
minó todo sin novedad. 
BcpHmo inning 
I Este fué un "skunks'" sensación»*' 
1 Fallanca, con nn out, coge la primer» 
I por bolas malas, llega a segunda, y Por 
| error de Gaudarüla va a tercera, gi"811 
I expectación. Lazaga. con calma. * P 
riente, se crece, pitchea magistral ; 
9bliga a Longrerá y Candelario abaBj 
! car al aire, siendo ovacionado 
! aquel inmenso público. Los azules «» 
su turno, se ponen majaderos. >]''* 
! da una de esas planchas que son &»* 
en el cual es maestro, pero Sagua. «I1̂  
! es mucho Béneral , poncha a los 
¡ Larrondo y Aparicio. Niño se roba 
segiijida y Lazaga, con un hit. lo ^ 
1 te a homo, haciendo la segunda <,arre' 
va de La tarde. 
Octavo inning 
Lazaga. casi está al terminar la 
' ya. dos ponches más, y Vila—qu" 8 ^ 
! ra tiene vista—da su segundo hit, 
¡ ro es out al querer estafar. Alberto ^ 
I un indiscutible, pero' en primer» 
| dejan los oradores que le siguió 
| en el uso de la palabra. 
Noveno inning 
Había un silencio de tumba. Jjf 
I dicen las novelas, no se oía una rnOi J 
idos visitantes ocupan la segunda^ 
tercera con un solo out: en aquel _̂  
mentó fué que se vió que Lazaga es 




M 0 T . © C I E D A D 
Días. 
Señala h&y el almanaque la festivi-
dad de Santa Rosalía de Pakrmo. 
Haremos mención preferente, entre 
las -damas que están de días, de la res-
petable y distingrmdísima señora Rosa 
Mojarrieta viuda de Díaz Albertmi, 
tan buena y tan estimada de todos 
cuantos la conocen por sus altas vir-
tudes. 
Otra de las señoras que están de 
días, entre las más distinguidas, es 
Rosalía Navarrete viuda de Aguirre. 
Rosalía Hernández de Cay, la inte-
resante daima, esposa del culto y cabâ  
Ileroso Consejero de la Legación Chi-
na. 
Celebran igualmente su fiesta ono-
mástica las señoras Resalía Ulirbacli de 
Ñuño, Rosalía Mendizábai de Salte-
rain, Rosalía Hernández viuda de 
Fuentes, Rosalía Jáuregui de Ruiz, 
BiOBalla Tró de Varona y Rosaiía Mal-
pica de Ponce de León. 
: T la bella señora Rosa María Suárez 
I de Oarcés, hermana de nuestro queri-
' do «ompañero Antonio Suárez Prin. 
«i Rosalía A-ibwu. 
V Y la aplaudida cantante cubana 
Chalía Herrera. 
Señoritas. 
Rosalía Ponce, Rosalía Castro, Ro-
salía Gómez y Rosalía Villaverde. 
Felicidad para todas. 
Llegó ayer el Havana. 
Entre un grupo de viajeros conoci-
dos que trajo el elegante vapor de la Ward Lî e contábase la señora María 
Aguirre de Longa, esposa del hacenda-
do y caballero distinguidísimo Ernesto 
A. Longa, presidente del Mercedita Sugar Co. 
Viene la distinguida dama de una 
agradable temporada en Stanford 
acompañada de su graciosa hija, la se-
ñorita Mallílla Longa, y de una de sus 
más encantadoras sobrinas, la bellísima 
Josefina Longa, tan celebrada siem-
pre en los saloneo del gran mundo ha-
banero. 
Completando la expedición han lle-
gado en el Havana los jóvenes v sim-
aimmiuiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiuiiiinu 
páticos espesos Carmen Aróstegm y 
Ernesto Longa con su adorable hija 
Rita. 
Reciban todos nuestro saludo de 
bienvenida. 
De viaje. 
Ayer, a bordo del Prince George, 
embarcaron los distinguidos esposos Beltita Domínguez y Manuel Rafael 
Angulo en unión de su gentil 'hija Lui-
sita. 
Pasarán el resto del verano en los 
Estados Unidos. 
Una nota de amor. 
Ha sido pedida hace dos días la 
mano de la distinguida señorita Ino-
cencia Torres, para el conocido joven 
señor Guillermo Gómez, que ocupa un 
puesto importante en la casa comer-
cial del señor Angel Fernández. 
Pronto será la boda. 
• 
Bu Miramar. 
Es noche de moda hoy. 
Habrá cine, concierto y los poerti jos 
de rigor. 
^Lleno seguro. 
LA CASA OÜIÑTANA 
GaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y oaprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS PMa Quintana 
^ ^ i a L o h s e 
btPOSlTD 'LAS FlLfPir<A5» HABANA 
COCHERO T B L ^ O 
lBI donductor de coche de plaza Jo-
tsé Pérez ¡Rodríguez, vecino de San 
t/ázaro 329, denunció que un señor y 
dos señoras americanas tomaron su 
coche en el hotel "Sevilla" para dar 
unas vueltas por la Manzana de G-ó-
m&z, y al dejarlo le a'bonaron sola-
mente 50 centavos currenoy, por lo 
cjue les redamó, pero los pasajeros 
lejos de abonarle 35 centavos más, 
8e internaron en el hotel, no volvien-
do a salir más. 
Etn la tertuluia del teatro Albisu, 
íueron detenidos Toribio Madrigal, 
vecina de Desamparados 32, y Raid 
Veitia Ortega, de Picota 22, por acu-
sarlos Pedro 'Coila Vizcaya, de Egi-
do 2i3, de haberle arrojado garban-
zos a la luneta donde se encontraba 
sentado. 
•MüJm -ESOANDALOSA 
Por estar escandalizando en el por-
tai de la casa .San Lázaro y Cárcel, 
fué detenida (María Fernández Ro-
dríguez, vecina de Virtudes 48. 
Se encontraba en estado de em-
briaguez. 
LO LLAMO "SI'NVCT&aUíBNZA" 
Arutro Ora ja (Martínez, vecino de 
Cerro 500, acusó a Manuel Bodríguez 
'•Grómez, del propio domicilio, de ha-
berla maltratado de palabras lla-
mándole ' * sinvergüenza!.'' 
m R E Y E R T A 
Por estar en reyerta en la esquina 
de Alejandro Ramírez y Jesús del 
Monte, fueron detenidos Manuel Mo-
rales Romero, vecino de Serafina y 
Vega, y Ramón Interian Rizo, de A. 
Ramírez 8. 
'Ambos esta'ban lesionados. 
JUOAfNHX) A 'LOS DADOS 
E n Jos portales de San Ignacio 
entre Teniente Rey y Muralla, fue-
ron detenidos anoche Emidio Alvarez 
Fernández, de 'Lamparilla 22 y Ma-
nuel Arias, de iSanta Olara 8, por es-
tar jugando a los dados. 
AGUARDIENTE R I V E R A 
UNICO LEGITIMÓ s PURO: DE UVA 




(Vler»« de la página primara) 
con respecto a sus intereses, y vienen 
a saberlo cuando, cumplido el plazo 
para la admisión de impugnaciones, 
toda reclamación es nula, y el mal es-
tá hecho, .y el "forro" consumado; y 
entonces empiezan los gritos y las 
protestas de los engañados; pero to-
do es inútil. 
Aquí constituye un emporio de ri-
queza la explotación de los pesos le 
posesión. Con igual afán, con el mis-
mo ardimiento con que cayeron so-
bre las vírgenes tierras califomianas 
aquellas bandas de aventureros bus-
cadores de filones auríferos, con 
igual codicia con que se arroja una 
bandada de cuervas sobre el cadá-
ver aún caliente, se lanzan a Holguíu 
los buscadores de tierras, y de igual 
modo que no era raro encontrar en-
tre aquellos buscadores de filones al-
gún andrajoso, miserable, obsesiona-
do por la fiebre del oro, encontrar un 
filón que lo hizo potentado de la no-
che a la mañana, tampoco es raro 
encontrar aquí a individuos que vi-
nieron anémicos y en la miseria, ^ y 
son hoy grandes potentados, dueños 
de innúmeras caballerías de tierras, 
adquiridas por medio del forro/' 
de la rapiña, del fraude, de la con-
-fianza y de la buena fe burladas, y, 
hasta puede asegurarse, que de la 
falsificación de documentos públi-
cos. . . 
Se dice que esto ocurre porque la 
Ley y la Orden 62 permiten esos 
procedimientos, porque son defectuo-
sas; pero a esto diré que los legisla-
dores ignoraban que hacían leyes pa-
ra picaros, y, pues la cose es así, há-
ganse nuevas leyes, no para que las 
interpreten las personas honradas, si-
no para que no puedan burlarlas los 
m 
Á 1 . 
PAYRET.— 
No hay función. • 
Cine y concierto. 
Punción por tandas. 
Cuatro me bastarán.—Su parado.— 
Los fantoches. 
ALBISU.— 
Cuba Films Co. Cine. 
Estrenos diarios. 
La Bayadeíra.—Belleza infame.—La 
barrera número 13. 
POLITEAMA HABANERO (Gran Teatro).— 
Cine Santos y Artigas. 
La flor perversa.—La barrera.—La 
mordedura venenosa. 
MARTI.— 
Compañía de Zarzuela y Comedia 
Española. 
Punción por tandas. 
A las 8: <£E1 fresco de Goya." 
A las 9: " E l cabo primero." 
A las 10: " E l monaguillo." 
CASINO.— 
Compañía de Zarzuela española. 
Punción por tandas. 
A las 8: "La costa azul." 
A las 9:" El primer reserva.'' 
A las 10: "Los chicos de la escuela." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de Zarzuelas y Comedias 
españolas. 
Punción por tandas. 
Beneficio de José del Campo. 
A las 8: " E l templao." 
A las 9: "Elíxir de amor." 
A las 10: "Sangre gorda" y núme-
ro de variedades. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
Beneficio de Inés María Acosta. 
A las 8: "Los hombres que matan." 
A las 9: "La hoja de.parra.'* 
A las 10: Varios números de varie-
i dades. 
CIN ESEVTLLA.— 
Cine y concierto. 
Función por tandas. 
m I>eeilusión.—La dama de las Came-
lias.—-El tesoro del cosaco.—Dulce 
mentira.—El camino del mal. 
CINE NORMA.— 
Función por tandas. 
E l lunar amarillo.—La rueda de la 
¡ fortuna.—El hombre trá-gico. 
PLAZA CARDEN.— 
Gran cinematógrafo.—Función por 
.tandas. — Estrenos diarios. — Con-
J, ciertos. 
CINE TESTAR.—Calzada de Jesús 
del Monte.—Punción por tandas.—Es-
trenos diarios, 
GLORIETA DE MARIANAO.— 
Cinematógrafo.—Punción todos los 
martes, jueves, sá-bados y domingos, 
con estrenos de magníficas películas. 
TELEGRMSJE LA ISLA 
Santa Clara, 4-8 a. m 
Hoy apareció ahorcado en su ha-
bitación del hotel "Santa Clara," un 
individuo llamado Norberto Méndez. 
E l difunto era vecino de Sagua la 
Grande, y ha dejado varias cartas 
escritas. 
E L COItRESPOySAL. 
E l A g u a d e S o l a r e s 
De todas las aguas de débil minera-
lización conocidas, la que se cuenta a 
piayor temperatura es el 
Agua dé Solares 
la temperatura de emergencia es un 
signo indudable de mi esterilidad bac-
teriológica. 
De venta en las droguerías de Sarrá 
y Johnson y en las principales farma-
cias. 
a/proveohades; porque la Ley que dió 
un voto al poseedor de un centavo 
como al que tiene cinco pesos de po-
sesión, no pudo prever que en los des-
lindes se burlase de tal manera, que, 
como d'ejp dichoj un peso, vendido en 
cien partes a centavo cada una, re-
presenta más deredho que el que tie-
ne cincuenta pesos de posesión que 
no ha querido dividir. 
Asegúrase que el general Menocal 
tiene gran interés en evitar los frau-
des en las haciendas comuneras; en 
una entrevista que" celebró en Cha-
parra con el director de " E l Correo 
de Oriente," así lo aseguró . 
Esperemos. 
N. Vidai Pita 
'i 
m 
TANQUE BAJO DE PORCELANA MACIZA 
CON LA NUEVA VALVULA 
" E X C E L A L L " 
NO HAY" DUDA QUE ES LA . ALVULA MAS 
PERFECTA POR su SENCILLEZ y SEGURIDAD 
QUE SE FABRICA en TANQUES DE INODORO 
VISITENOS Y SE LA MOSTRAREMOS. 
Pons y Ca., S. en C-Egido 4 y 6-Habana. 
Apartado 169. Teléfono A-4296. 
•C 3127 4-6 
P R O F E S I O N E S 
. P E R D O M O 
Vías urinarüuj. Estrechez fio i& oma-Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-6443. Da 
12 a S. JesCs María número 3S. 
3008 S.-l 
DR. G A B R I E L M. U R D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C. teléfono P-SUS. 
3025 S.-1 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
De superior calidad para el clima de 
f Cuba, se acaban de recibir de los países 
V productores. 
Enviamos G R A T I S , a quien lo solij 
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, AriKH 
les de Sombra, Frutales, Semillas, Fio-í 
res, etc. 
Somos los que mejor y más barate* 
vendemos en la isla. 
Háganos una orden como prueba* 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Castillo 9, Teléfono B-07 y 7029. Mar/anao) 
C 2856 16-Ag. 
D O C T O R P . A . V E H E U O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual <1« la uretra, vejiga y se-
paración d« la orina de ca<da rlftón con loa 
uretroscoplos y clstocopioa míLs modernos. 
Ccmsnltan cu Neptuno núic. 81« bajoa, 
de 4y2 • 5H-—Teléfoa* F-1854. 
ÍT71 S.-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A~.7347. 
C 2552 26-28 Jl. 
P A S C U A L A E N L L E Y A6UIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




Céledralioo da la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NBPTUNO 103 DE 12 a 2, todo* 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de 1& moñ&na. 
3001 S.-l 
DOCTOR GALVEZ GOLiLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
. Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2736 AS>1 
I N Y E G C I O N V E N U S " 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
El remedio mas rápido y seguro en la cc-
raolón de la gonorrea, blenorragia, floras 
blancas y da toda clase de flujos por an-
Usruos Que sean. Se garantiza no drusa 
estreches. Cura posltivements. 
De venta en todas la* farmacias. 
3044 S.-l 
En el panudo deleita 
En el baño fortalece' 
De venta enSederiasPerfumeríasyFaritiacias. 
m 
C 2981 1-4 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
S.-1 
P l a z a - G a r d e n 
ftestaurant. Habitaciones con yisti 
«! Prado y Maleoón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Bisenit f̂see, 
Bohemia. So. sirven ^ domicilio. 
3072 S.-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANIFVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias E» 
pañolas.—Fünclón diarla.—Los domln. 
Qos y días festivos, matinée. 
PRECIOE: 
Palcos con entraaas 5 .-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . . . . . 0» 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que consiste en "destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo"la * blenorragia .• aguda que la 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Qratls.-Pidan a SYRGOSOL, 
Apartado 1183, Habana, el folle-
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar ,¿ el contagio.̂  
SE REMITE EN SOBRE CERRADO. 
Depositarios del ' ^ S y r g o s o l " : S a i r a , 
J o h n s o m T a q u e c h e l , G o n z á l e z , y M a j ó 
y Colomer, H a b a n a / 
" L A V I Z C A I N A " 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. :: :: :: 
= » P R A D O No. 110 = 
T E L E F O N O A - 3 T - a e . 
C 2446 alt. 36-1G JS. 
P a r a e l C o l e g i o 
Habilitaciones de vasos, cubiertoa 
y demás artículos de plata, en 
" V E N E C I A " 
la casa más surtida en estos artículos, 
precios muy económicos. 
Verdadero surtido en artículos 
para regalos. 
OBISPO 96. Teléfono A-3201 
3086 
Cuando necesite camin 
sas, camisetas y calzoneé 
líos vaya ala casa S0LIS| 
y será Vd. bien servidev 
O'Reiíly y San Ignacio. 
C 2988 S-I 
COLEGIO 
HOGAR Y PATRIA 
Directoras: Hetmanas Fallí, 
Villegas 109, Habana.—Teléfono A-6419* , 
Las clases se reanudarán el día S dql 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercío-pupllai, mo* 
dio pupilas e internas. 
Se facilitan prospectos. 
C 2941 15t-27 Ag. 
J A R D I N DE PARIS 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial ipara la construccióii 
de Jardines y Parques, a la modemaf 
,'Venta de rosas de tallo largo. 
Calle 23 número 193.—Vedado. | 
Teléfono F 2124. 
. 10,752 26 A, 39 
B a r r o r e f r a c t a r i o 




Tel . JBL 35C1 
C. J . QLYNNÍ 
I M P O R T A N T E 
p a r a C o m e r c i a n t e s 
y C o m i s i o n i s t a s 
Se alquila un «spléndido piso d« la ca* 
sa Mercaderes núm. 13 .adecuado esp«eial-< 
mente para oficinas con muestrario. S« m-« 
vita a los señores Comisionistas para qu« 
visiten la citada casa, donde podrán apr»* 
ciar '.as buenas condiciones que reúne pam 
su giro el local que se arrienda. Le, Ua.v« • 
en la ferretería "La Numancla," M«rcade- j 
res 15. Iníormarán en Mercaderes 31, f*-' 
rretería de Aspuru y Ca., teléfono núme* . 
ro A-5391. 10884 4m-2 4t-J | 
F o r r e s u s l i b r o s 
Papel imitación a cuero, B 
para forrar libros, se vende | 
en '<ROMA,, de Obispo 63 
y en "ROMA,, Sucursal en 
O'Reiíly 54, esq. á Habana. 
C 3110 -63 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 caballoe, Otto, de medio uso y eil 
magnifico estado, se vende. Calzada d«l 
Monte 314, Casa Crusellas, informan. 
C 3111 10-3 S. 
F I N C A U R B A N A 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo qn* 
nunca se ha visto seco. Ocupa una man-
zana, situada en la misma esquina del 
crucero de las carreteras de Vuelta Abâ » 
Jo, Qulvicán y la del Waday. Informâ  
en Casa de Crusellas, Monte 314. 
C 3113 10-8 SI 
^ " 3 ^ 3 e c h o . D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 4 d© 1 ^ 3 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U n " c a n a r d ' 
Nueva York, 4. 
Esta ciudad acaba de presenciar 
tuto de los más atrevidos golpes de 
audacia de la peor cla.se del periodis-
mo "amarillo." 
Un grupo de jóvenes procedentes 
de Flladellfia asombró a la ciudad con 
am tremendo vocerío, anunciando un 
«raplemento con la falsa noticia de 
que el prófug-o Thaw había sido he-
rido mientras procuraba nuevamen-
te escaparse. 
Antes de que la policía pudiese in-
tervenir para que no siguiesen esta-
fando al público, ya se hablan ven-
dido infinidad de ejemplares. 
e j é r c i t o 
a m e r i c a n o 
Nueva York, 4. 
Ha llamado mucho la atención un 
artículo publicado por el Brigadier 
General Albert L . Wüls, en el cual 
expresa la urgente necesidad de que 
les Estados Unidos mejoren sus con-
diciones militares, a fin de estar me-
jor preparados para la guerra. 
" L a guerra— dice el Q-eneral 
Wills—surge siempre repentniamenh 
te. La declaración formal puede ir 
prooeidida del hundimiento de una es-
cuadra o la captura de una ciudad. 
E l ejército regular de los Estados 
Unidos se compone de 57,000 hom-
bres. E l contingente "moviblV 
sin embargo, no es más que 31,000 
hombres." 
Esta distinguida autoridad militar 
opina que es necesario doblar el ejér-
cito americano para poder hacer 
frente, con alguna eficacia, a la in-
vasión de cualquier enemigo. 
l a l a b o r de 
C u o r p o d e a v i a c i ó n 
París, 4. 
E l gobierno francés abriga el pro-
pósito de fomentar la aviación en 
gran escala. • 
E l estado mayor general ha adqui- j 
rido la convicción de que se cometió 
un error mayúsculo al considerar a 
los aeroplanos y dirigibles como úni- j 
camente útiles para la exploración i 
cuando en realidad constituyen un 
factor de ofensa y de defensa en! 
extremo eficaz. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c o en P a n a m á 
Panamá, 4. 
Como resultado de las rígidas eco-
nomías introducidas en la hacienda 
panameña, el erario público arroja 
un superávit de $385,000,. lo cual no 
tiene precedentes en la corta histeria 
de esta república, 
aiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii^^ 
Los Billetes del Raneo 
Español de Cuba 
Según leemoB en la revista "Bajica, Fe-
rrocarril e Industria," de Madrid, termi-
nado en 30 de Junio último el plazo que 
los tenedores de estos títulos concedie-
ron a la Comisión encargada de gestio-
nar el reconocimiento y pago por el Go-
bierno español de aquéllos o la reposi-
ción en las cajas de dicho Banco de la 
garantía metálica de los mismos, ha pu-
blicado una circular manfefestando que no 
ha podido obtener resultado alguno favo-
rable y dar por terminada 'su misión. 
Añade la Comisión que tiene a dispo-
sición de sus comitentes las cantidades 
depositadas para esas gestiones, en sus 
oficinas de la Habana. 
Recordaremos que esos billetes se emi-
tieron en 1896 con curso forzoso, y en 
igual año se sustituyó la emisión en oro 
por otra en plata, disponiéndose su amor-
tización gradual, decretando el Gobierno 
general en 1897 la retirada del Banco de 
la garantía metálica afecta -a dichos va-
lores. Por Real Orden de 20 de Septiem-
bre de 1899, se negó el reconocimiento de 
esa deuda, haciendo recaer en el Go-
bierno cubano la responsabilidad de la 
emisión, entablándose contra esta dispo-
sición recurso contencioso-administrativo, 
acerca del que hubo de declararse el Tri-
bunal incompetente por entender que su 
resolución era facultativa del Poder legis-
lativo. 
Manifiesta la Comisión que eminentes 
políticos y Jurisconsultos estiman justas 
las reclamaciones formuladas, pero sdn lo-
grar nada práctico porque el Gobierno es-
pañol no quiere recargar sus presupuestos 
con esa deuda, atendiendo además a con-
sideraciones de orden moral, temiendo que 
la opinión pública atribuyese a otros mó-
viles lo que sólo sería cumplir con un 
deber, indicando que una entidad banca-
ria extranjera oíreció comprar los bille-
tes al 10 por 100 de su valor nominal, si 
se llegaban a reunir de 8 a 10.000,000 de 
pesos, suponiendo que mantendrá su pro-
posición si ahora se le ofrecieran, lo cual, 
como se comprende, depende de lo que 
decidan los tenedores de esos valores. 
U L T I M O D E L A T E M P O R A D A 
a n e 
Río Janeiro, 4. 
£1 escritor argentino señor Manuel 
Ugrorte, de paso en esta capital, ha 
declairado, hablasido con un corres-
ponsal que la labor de su vida ente-
ra» a la que consagrará todas, sus 
energías, será llamar oonstanteaments 
3a atención de la América Latina ha 
cia el pedigro del imperialismo, nor-
teamericano. 
ligarte se propone publicar una re-
vista latóno-americana en cuanto re-
grese a Buenos Aires. 
A B A N I C O "VIUDA A L E G R E " 
Pintado en papel, con la i n s c r i p c i ó n de la pr imera parte 
del V A L S y u n cuadro de la misma obra. 
PRECIO: 40 C E N T A V O S LOS DE NIÑA Y SO LOS DE SEÑORA. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
OBISPO 119.—TELEFONO A-2872 
= = L O P E Z Y S A N C H E Z . 
C 3104 4-2 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
G R A N E X C U R S I O N A 
A T A N Z A S . 
DOMINGO PROXIMO 7 P E S E P T I E M B R E 
O F R E C I E N D O GRAN OPORTUNIDAD PARA VISITAR L A S FAMOSAS 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
P A S A J E S D B I D A Y V U E L T A 
1? ^ 2 .SO. 3? $ 1.56 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
C 3105 4-2 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Septiembre 4. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, lOs. 
Gd . 
Mascabado. 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha. 98. Gd. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86.112 
B A S E B A L L 
FALLANCA EN MANZANILLO 
(Viene de la página 6.) 
mutable, su rostro sonriente no dejó 
de estarlo a pesar que era el momento 
crítico, que se rompiera la cadena que 
con tanto trabajo se había hecho. 
Longrerá se puso en dos strikes, y 
todo lo que pudo dar fué un faul, que 
'" Panchitín'' atrapó. Candelario, la 
última esperanza de las huestes de Fa-
llanca, falló dQS veces en darle la esfé-
ride. Momento solemne, dos out. two 
strikes y ocho ceros... un strike más 
y el collar era un hecho... E l corre-
dor se lanzó audazmente hacia el bo-
rne; tira Lazaga al catcher, y el batea-
dor le tira a la bola, obstrucionando al 
catcher, por lo que es out el corredor, 
que en verdad fué out, porque ^Pan-
chitín" 4° cogió fuera, bastante lejos 
del heme. . y así terminó aquel emo-
cionante, en que un General fué ven-
cido por un Lazaga, en un duelo tre-
mendo en que el último le aplicó al 
primero un blanquillo con cal viva, 
para satisfacción de aquel inmenso pú-
blico, que rodeaba el diamante... 
Anotación por entradas 
C. H. E. 
"Tillaclara:" . 000 000 000 . 4 4 
"Manzanillo:" . 100 000 lOx 2 3 4 
Baterías: por "Villaclara,'' Sagua 
y Longrerá; por el "Manzanillo," La-
zaga y Gandarilla. 
E L GRAN CHOTEO 
El lunes jugó el "Yillaclara" con 
un "pinck nin," recibiendo la gran 
paliza. 
El resultado de este juego, no pudo 
ser más bochornoso para Fallanca, co-
mo se verá por la siguiente anotación: 
0. H. E. 
"Villaclara:" . 010 000 000 1 6-11 
"Estrellaá M." 002 221 23x 12 6 2 
Baterías: por el "Yillaclara," Fa-
llanca y Carratalá; Locales: Larrondo 
y Lazaga. 
Lawton y Ambrosía 
En los terrenos del. "Pittsburg" en 
la Víbora, jugaron el domingo último 
los clubs "Ambrosía" y "Lawton,,, 
cargando éste con. el laurel de la vic-
toria. 
La efectividad del "pitcher" Palo-
mino fué tal, que sus contrarios no pu-
dieron batearle más que dos hits en 
siete entradas que se jugaron. 
E l resultado del desafío fué el si-
guiete: 
A n o i a c i ó n por entradas: 
Ambrosía 000 100 0—1 
New Lawton. . .000 510 1—7 
Two base hits: Foyo. 
. Stolen bases: Perramón, Palomino 
2, Lámelas 2. 
Sacrifice hit: Pérez, Suárez. 
Double play: Lámelas. Perramón. 
Struks outs: por Palomino 8; por 
Rodríguez 2. 
Tiempo: 1 hora 5 minutos. 
Umpire: Luis Ralcorba. 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
gránadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas W I N C H E S o J I G G E R E S . — E s t a s máquinas 
se emplean como trasbordadores para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
, t para todas estas máquinas.-
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquinaria para panaderías, tostaderos de café, talleres 
de maderas, trenes de lavado, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I ¡ I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
''C 25 w-so 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA H i f J I A 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Septiembre 4. 
Plata española de - „.. ...^ 
Oro americano contra oro español de 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades -
LUISES - -
Idem en cantidades. _ —•• 
El peso americano en plata española 
98>8 a99K % V 
10 * 10^ % p 
10 a 10^% p 
a 5-32 en plata, 
a 5-33. 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
1.10 a 1.10>̂  
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOMS 
A B R E 
Billetee <M Banco Ee^añol de la Isla fl» 
de Cuba, de 1^ a 3 
Piala española contra oro español 
98% a 99% 
Greenibacke contra oto esjaflol 



























Empréstito dte la Raptíblica 
de Cuba 
(d. da ia Ropñbllca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacionet Drlmere Mixv 
t e c a del ATnn*arniento 
de la Habana 
Cbhgacioue? secunda ftspo-
teca del Ajustamiento d« 
de la Habana 
Obligaciones hipotecaría* F. 
C. de ClenfiH«5cfl a Viü-.-
clara 
Id. id. Si^unda id. . . . . 
Id. prfmtera id. Ferroearrtl 
de Caibarlén 
{d. p r i n e r a Id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Coznpañfo de Gas y Blee' 
tricidad 
Bonos de la Harana Elec-
tric Railway'8 Co. feu 
cámcuJaición 
Obligaciones generales (PW-
petuas) consolidadas de 
loe F. C. U. de la Efe, 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hfpoteoa 4a 
The M a t a n z a s Wates 
Worka ^ . . 
' d e m hipotecarloc Central 
aíocarero "0!̂ mpo,,. . . 
Id. Idero Central arnearero 
- "Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica da 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electricidad da la Ha-
bana . . 
Rinor^ftlto de la ReptibIVstt 
de Cuba. . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Obugaciones Fomento Agra-
rio garantlíadaa (en ctr 
culac i 6n 
Cuban Telephone Co. . , . 
ACCIONES 
banco F-apanoi a* ia ma 
de Cuba 
3: > \s:rícola de Puerto 
Príncipe so sin 
Banco Nacional de Cuba. , 116 130 
Banco Cuba k 
jomp'-fiía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 , 
Almacenes de Regla Li-
mitada. . . . 95% 96 
Comoañía Eléctrica de aan 
tlago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste n 
Oomoañía Cubana Central 
Kallway'fl Limited Prefe-
ridas s 
Habana (preferidas). a . n 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín .: >•'.. . y . n 
Ca. cubana de Alumbrado 
de Gas n 
D q̂uc de la Habana Preto 
rentes ' . . >; 
Nueva Fábrica de Hielo. . n • 
Lonja4 de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . n 
Id. Id. (comvraes) 
Compañía de Construcclo 
nes. Reparaciones; 7 Sa-
neamiento de Coba. . . n 
Compañía Havana Electrta 
líai^ray 1 L 1: t *. Power 
Preferidas 103 lOSV̂  
Id. id. Comunes 91^ 91¿ 
Cnmnoi\fá Anónima de Ma-
tanzas . jj 
Compañía Alfilerera Cubana n 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus jsj 
Cuban Telepnone Co. . , 72̂ 4 7̂  
Ca. Aliroceues j Aiuelies 
Loa Indios jj 
Matadero Industrial. . . fj 
fomento Agrario (en clí?* 
dilación ^ 
Banco Territorial de Cul>a. 107 120 
Id. Id. Beneficiada?. . . . 14 00 
Cárdenas City Water Wortci 
Compaña m 
Ca. Puertos de Cuba. . . , 
Habana. Septiembre 4 de 1913 
Habana. Septiembre 3 de 1913 




Parece ser que algunos elementos in-
dustriales, principalmente mineros de ral 
b6n. han dirigido una instancia ai r l ' 
bierno rogándole que suspenda los h»" 
nefleios de las primas a la navegación « 
tos buque? qus hacen viajes de r o t o * 
con cargamento de carbón. Inglés ^ 
cialmenta. 6 «pe-
Acciones j Valores 
¡En la Bolsa Priyada se efeetnó *§» 
ta mañana la siguiente venta: 
200 acciones Cuban Telepthone ¿ 




Precios pagados hoy por los siguien, 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.3¿' 
(En latas de 9 Its qt. a 14.14 
En latas de ^ Ibs qt a I5.14 
Mezclado, s. clase, caja a 11.00 
Almendras. 
Se cotizan a 48.00 
Arroz. 
De semilla a 3.40 
De canilla nuevo . . 4.14a 4.1̂  
Viejo . . . . . . . . a 5.40 
De Valencia a S.1̂  
Ajos. 
De Valencia . . . . . 16 a 20 ra. 
Catalanes Cappadres . 40 a 45 cts. 
Montevideo « . a 30 ra. 
Bacalao. 
Noruega . a 5.̂ | 
•Escocia a 7.00 
HalifflJE a 6.00 
¡Robalo a 6.00 
Pescada . . . . . . a 4,00 
Cebollas 
Americanas . ^ . . < * No hajl 
Gallegas ^ a 22 rs< 
.Isleñas . . . ^ « * « ft 22r̂ ' 
Frijoles. 
Del país, negros . .. a 4»̂  
De Méjico, negros . . 4.00 « 4.̂  
Colorados americanos a 5^ 
Blancos gordos . . . 6.00 a 7.̂  
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . a 27.0(1 
Otras marcas . . . . a 26.00 
Manteca en tercerolas 
De primera > a 14íS 
Artificial . . . . . . . a íl^J 
Papas 
Papas sacos w a 18 r4 
Idem del País * a 20 rs-
En barriles del Norte a 406 
Tasajo. 
¡Se cotiza, Verano . . . a 44 ps 
Vinos. 
Tinto a'O.Od 
Exportación de tabaco 
La exportación de taba-co desde primer* 
de Enero hasta el 15 de Agosto de 191̂  
comparada con igual fecha de 1912, es 1» 
siguiente: 
1913 1912 
Tabaco en rama ter- . 
cios 181.489 192.STI 
Tabaco torcido. . . 109.386,826 99.792.521 
Cigarrllos, cajetillas 12.456,540 9.S33,3M 
Picadura, kilos. . . 172.811 244.20? 
Resulta que tenemos una baja en al ex-
portación de 1913 sobre la de 1912, a« 
11.383 tercios de tabaco en rama. 
En la exportación de tabacos torcidos 
y cajetillas de cigarrillos, tenemos un al-
za a favor de 1913, de 9.693,299 tabacos 
torcidos y 2.622,145 cajetillas de OÍgaErt-
llos. comparado con la exportación 
1912. 
En la picadura también tenemos una 
baja en 1913, comparado con 1912, <w 
71,397 kilos. 
Desde primero de Enero hasta el 16« ; 
•Agosto de 1911, exportainos 194.416 ter-
cios de tabaco en rama, 110.607,074 taDa 
eos torcidos. 8.924.079 cajetilaa de cig»-i 
rrillos y 155,663 kilos de picadura. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S DE PLATA, 
OBJETOS de MAYOLICA, 
= LAMPARAS, = ^ 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
= = JOYAS FINAS. = ^ 
B a h a m o n d e y C o . 
OBRARIA Y BERNA2A 
: l P O R BERNAZA 16)8 
I 
